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T HEOXPOKD i>KMOCRAT 
wm.a riuoiM Co. 
r k<*ruii<«i. 
JOHN J. I* » KM*. K4l«*r. 
Tl It *t * —<h» I* —» Mkl I •' » (*««•• [»' 
a »r« 1 • I' "«• c •«"»»< •• «|r- Utftl 
t ^ ii r«nM>i' k < 
•«( 122 ^ * fc« • Vaa&; <«l > R >ll»a I 1« »!., W Voirl •!»«• J.»M rKIMIXi —«S >v< «• 'J 
VIUOIN <s UPTON. 
ATTORNEYS AT LAW. 
At lk* •'*»» 
, I \ ><i > % H~a 
%r. VII (.*(•!' 
Oh *( «%• !»»•!'•• 'k* I* ■! ai 
C ><"• 
c«n> a •» Mini •• 
*i • •• k • • • • • (<»• 1» i 
• Ui I* •«.«. •• *» -1 it«» %!•«• I ii# Lair 
I* K»»i <«p««i»a 
H) t •• t'ri >• Vk a W V • • »« 
>f«aa, k«( », Mil 
» C. ANDRKWS, 
Councilor nni) Attorney at L*w, 
ni * k> ii.i.i*. «»«»•■«» * •• .k* 
fir Vk I ar'rf* I* llt(«>i I ■ aba»l»l •> 
k »!• ■<•!( >* • "• 
SANUKRSON A BKAKCK. 
1TMOTT8 a ID CM WIT! 1*1. 
%»<4 I ». t Uim k|ral«, 
>«mvk kk, mi:. 
4* f* *• •» ••• • II H Ki ••< I 
O. W. BLANCIiAKD. 
itUrarj jn«l ( onn««ll»r al Lav. 
hi «ruKi> fiuiT, *r. 
% Ur)>fwMi*| |»»««». m, Afttai* 
• « I It ■•an 
BHSIER k R1CHAHOSON 
(•ui«fllar« i v* 4t Li*. 
B B vie Pt]T ft Penstou, 
uiiruLD, 
auvam'Mtti M» 
A a **H-» PI M. Kk Htm 
OKJBOE A. WILSON, 
C«ai»rlliir iid lliarnM at Lav 
lime ■ •rranti Ifi tifu ll«a«|, 
rui^. **:. 
y^T' '' ■< • •• 
G O HUBKH 
foaD«ellor and I iathm at l.a» 
Hl « H I I t •» m % i * r. 
4 ||«)«* ll M* r.<U • » mm! I I'm 
,,, \ H -•*' •«! •••« 
r'op*' 
LINOCII FJSTKH, JK. 
(ni^rll ir and Mlorifjf at Lav. 
nr.THKI N4IU. 
ft.- ••• H«« V ¥*% ytwmt\'*'y •• 
tta # I# a»4 "H' 
A1KCCC CROcBY. M. [L 
Bi<rKriru». «c 
ifJK- 4. i>*«r All** & I 'ttmj't St* r*. 
U«<. I S «• t. A. V 4u«.r * 
I > K. I'. J«>N F.S. 
Di^ISTTIST, 
VIKWt) V I". I. *«.»'. Ml 
r. S «»»f » 1 I, >»I, l 
■ » I r 
C. fc. KVAN8. V. v., 
PfHsMW \\U Nl l(l.l(N 
M»K» IV VILLAGE. t|C. 
Of. K p*rl *•<'»• ••■»« |i«t I «• <•* 
l«rai 
• f«tri '■••• »«• r<M>*iri«i. 
i, a. m;r»\, m n f 
PHYSICIAN AN'D SURGEON, 
« «h| / f >t/ < ■»»»*#♦•# 
'W V»*«•**•...fy •/«*•( ««rv. 
f" ■•'»< iUt •III.IX la like nm ■■ 
I'tl"* J «»4» V' •• ( • •«••!••• 
t VOffM i J »;//«/. r. JM. 
It.* ■•••?, 
I i,«l I» r. -f. »IPm.§0ty, W«.k 
.1* • 
H««*« I, V l» .•"> m I>h 
((«••( »•' |l. ( 
K»«. 1 <■' *•«*. I» l» .I'm' • '*• 
ii i* tkw k, W •• ( •.!' C. 44 
E*u'>< i 1 * 
8AM0EL RICHARDS. Jr.. 
\\ A TCH M A R I II 
South Pari*, Mc. 
• R'i • « i 
*M a<«1 a» > »• r 
4 —'»*» 4'mrttm f »<• 11»» »»•<*" 
\l T. All.! N 
SlflCH VA\l? Af TORY, 
MiJto® P|«»U(ioa. Oxford Co. 
M4| IT ■ « .. H vi 
■ ■ » *» '» I .» ... | h.I 
•« •» f*i«« f -.4 k «• • ••■ «M»i (>• <. ■ 
•• • *p» i»f I« t« 
.MM I 
M I sr r. 1.1 a n v 
OOISO TO THE roos. 
" I rro i«<4 «<mf bill l»->U<. Mr Uw* 
•r\J.~ mi>1 cwtiuwrr, »« Lr «l iW 
»b«.|» of A HU-lfT «M (■»>••< 
W trr «r» m/ o«tt uur II 
lilt* Mlt 'D," (• turitc l iIk arclMkitr, b<>»* 
»r* 
•• I twt to !«•» «om 
* 
"Wry •rll. Mr l'ak< r. ««'rf 
(!• ! lo j. *' 
** ll«l }•«• »»< ••» tkm« «4 no»et!.ir»f. 
I jr-t it if *r," tn-| ibr I'uttmnrr owl 
tin ti!U l«rl>lt Mtn •■•'I 
nt root*. T■« i.t» tit• «.;1 «lo. TL« re 
nmj^ iW bill »ih1 I oill j»» 
1 •<.t Mr 1-4 onarl >Lu«k ku bn ! 
1 rsnl r« ,'t a rrtl frr u that bi'5. 
Mr It««wr K»«t» *rlii I- i« rlorgrj at 
our rrf «li> jw-Hf*." 
•*<>b »«». * can. Jut iut't« ! 
I.ti u >lUri. rti M Mnatr. il-ie it tr4 
Httrr oualrd »ut lb* »«L 
" l'« »<>»n. Mr lUUr, l ot I iMMl 
tf«r I to iniud anylktug. Il t«.|»*«l onS 
o«f J mm- i«tM« fit*. JolUrt, ;<>«r kit! 
U«* '**»• Jul iKjl I woalU 
■Ot Kite • j'lrvl a tiki tr\<hi>| villi *|i 
uor, rtt rti. 1 i»l< it Wn ibw n.» 
«*»n 
* 
*. TWn tM •on*? i!i >!»> i ft. i>H 1 M>on« t 
•• | « trlM l. ilijtfi! " 
•"Vi r* •*'! TW *»anrvcr • f ik> <-«i»to« 
rr Imi fnl. !I< •»• eff t.-U.i 
lU til i* I nil. ;!i !•» )•*•< l!al »<*m I 
itkrii lu ka*< drHkin < if. Hut no aiiilrr, 
I <«n pt it ■"* 
*• Khu cm DHiiiiu nmiMi*!-," tai l Ike 
«H kif.il, «Im> CM m in !• |r tort «f 
I v in, 
•• at I aot I.- at injf ; > u out of l«o 
JodaM it J 1 >rti m frw«?" 
•• I <r»in*i *•» * 
*" ltd it ia plam ikll nu thii-k •« M you 
•oaUa^ ki«« l»kril ta aUl* »*rt I' u 
ii«>i !<'r f #ka*s*« j »»t *<•* «i mM fx>» 
liaj.i t. Ik fr "* 
" (Hi, MIIT nil. I. II. art mtn'l! •••'il 
■tot aial« a jiiJi atwal it lirrt't tear 
•OIM unI Mr. I'.aa- r. an! k» I l.lril an 
otWi L»t 'liriit iL» awu kr taJ IamI 
n P«BHfkaiiitin*i|«ir«ilki a« > ouat 
Mm! (l«r Ikr «kai*£«. L- 'k «>( «ki<b kta 
• uali>a ! Iliiail !• '» i>.a |«»k<t witfc a |*t 
wUnl Mr an J ikra Itmril an<l k ft t kc ak<f> 
• >tU art a>'0*larr wmJ. 
" !(*• il* 1«*I LiU U r«»f Im •-«.> •« 
a*r. »»'utt«r«<l (taker I# *• Kr 
• altni " Il tUi'i I • ■ *n««r uf 
lrr|l|ii|* ri»lcu>fr« HI «i«ii {J to lW 
lie mtl ;kl S>hI *«. prfilla'- 
n «r- l> (t fn<« M<4bir. M< »t 
to iMiiiuiti ! IU |4«: V«. I <lcl nxw 
l« iMiMNfp," mJ Mr |t»k- r 1} 
<|«ii kf*r4 If* |»*r«. llr^llOAN pilOlLf 
IV |»a*l kia si grril tirtl of *<>« 
rt, I m» it »• tkv la*t 4*1 • »r ©' -wine l»r «»rr 
ItiMllr* 
" 
I »k» r ; < <1 >• I • «,»»•! lie 
• llk>ifr« I • t'. ID lr H» I K«" ^ * »-|f 
Wfrktwi »r«l fi«r it l» »W't?»r 
•• IV* (,«< «»f tear «>.'! rtMriwn, 
l^fonu'l." ili-l < firrcj m llw ittnf Kuii 
w»m »Hktl» inolm ». aouc an or right 
•km (.» «ft< 
.. Ak. ttiA •• iir 
" Hlkrf • 
!.»«•» »rJ «lf»fp «l !••• >lKnit«Vf«. 
** II. • rt*r ««»a to W»*T 1<iim 
•• 1 II trll I on ko« to Lerj* ktn * 
•*W »l». % m *m 
** II )(>w fc.il I* tfcir * dollar*. 
w>»k< it tt.rli IkrrrinJ a f.t ««M ttuli, 
l i*«rra»it jf ltd ef it* I'mm, II •.!! 
• irt tl.i Kf])'t « ki k» «l « P. aliif k %tm tn 
if. r 1 t«» <1 tK»t. l.« ai!lp« il think 
Iff J'l*t tin- MID IIrt l .m 
•• You I- >t Lw. tkfii. Imtiuw im 
*u it<l ntd i> ttf aa*tki' g 1 n a a tf* l»#Tt 
** 
•* I 4*1." 
•• "1 « k "a. I • jj |« i< it 
1 1 
•UuM 1« of »»»•« or rijiW; 
• bat lb» n I I «' k 
t#f t r ft* | ** "1 «raki» ff '* r»r» 
" 
•• Jto. |h (!•«! ft—- j «• »mt a 1*1 »«iil 
r, m get i'ouf tk rt « 
•* Arni fafl ba- k t« 
•• V • It •::) \~ »b- k«*» k * eff ib- 
■«bl «i liar •! b br • ill it nk »• ar 
gam 
" 
"TW aivU Uillf U b*»»l * 
" liar'lly. I'.at to* *••.»< «U» »i of b* 
Km m«( « t ttar .Jaj or Mbr' 
** I iklll >>4«f t* <t«M»«>'lat* b'l*. I 
|fb**>nbt ^baat 1 rt.ati'tl* 
UIH" 
'•* **rj br.f bUl UmI lH*»f | a I •« 
k « m*w W»bMMalw nfcf .— ■! I 
4o.lar at -I Mndf «**»• -4 1 
■K.ura, t<M »iI<mIIi pa«l |W« «t 1 a*a 
w«"r ikM ••• > *•«!» 4w. (Mall br •«* 
•rr* tt«(l NInM. twt^«ir( |) »| br Ud 
M'b a M»fi| o4 umo «l >llar an.i »h»t\ 
•tMa lb* Ml r»»« r*»rrap«t»<M imtxaaK 
ai»(U<i >• b«a ab• »r a« <) k»j < L< * *•«.*»« t 
lla* .p| 4raa* tu • j |- ft trnm l/rnntnl 
»« U» ran>! i Ifrtwaa «f Kaa<r ibaf b» 
vaa Ia tbr 4<>c«." M b» wynni I 
II. llmM a« faat a< a «a* «^aW go. II 
•fun pa*ar>l tbr *k p. 1ml rar- « aa« a 
iuit. r*»f. 
No a-a-if W a«i, <i «*y lo k aaaU. 
A nui lt«r kin < an I «fvl .|o» ■'! 
* »ri»r tnicin.'' 
In ikr Mn <>l 1'itkrr, ibr »rfjr ^riu 
to gruw uj-.n lb* nti bflur* 
tk«- ik^f •( tk«- «!«■* lining fra I' Mnin l»u*C 
Ktllol »K»« k ?jr in In* vm4o«, al tk>* oM 
• ijn turned gtijtr f>J jr«»rr m ikr blrk< k- 
in( air. 
.. to it* ''ugi. an I m> •on<Wr," 
lUk ft «uuli| «»v t«) kin*rll ii ke »«t.l l»jr. 
lie to »k * t(rsa^> imterft m 
• ti<k«| lk*(rt«tiial4rr*f ol ikr mr« kan 
i*"« fv.rtunr* (>o« ilijr % «*r< witiU Irivihl 
Mid to kirn r 
•• !*•» «n« know tnytbin; *Wit ffci* 
•• Wk» ?- H.krr 
" |Wr«mr lir wart* to m*k«- a 
lir|< kill • itk i»f " 
•• m »,•».* 
•• Y«*•. on tfir n«nt ♦ m'it of «i* month* " 
•* Iw*1! »»ll Iiim. yS ttr, ik# iran i« |o- 
wjf to |Im linpit railr -»*■! 
•• ImM!' 
" Vr«. I'm looking twrt Hi* to 
L in r lo«* nj>. Ilf iri.-M kivr <]«n" •» II. 
f>>r U K « ba«in>'i*. It it br'i 
•o %n.| | mt\ •<r in tail- 
ing to liw ruatoaii p» lN»f kr <!ri»c« hi* 
W«» '«»• away. I #•»<! lo make Urge 
W*tU «ilk Inn lit* hirt'l ilea It at bi« ikup 
»«• for w*n« t i »><• " 
•• Ab! I «i« nrt a«iif of that. 1 a<* 
gla«l I kr tn torn. or | ltk«* to 
* or tr*!-* hun-j-f 1 JoI'jm "* 
•' S w »r*«-r» l.«in>!r«-4 !** I« it po««»ttlr 
•J»ai \-r mt• to Imjt *n r»-• kL-*»l» ? T<kr 
hi* a<l* * a» 1 n't ll>n k of tr«« mg hum 
" 
" I n namU 4mII not * 
\\ I f# mi I o*«lrrr<1 f-nii lb. 
■ten i>»i I 4rrli»r<l "cKinj l«»r r»»h 
A» 'OK plr»»*." irtwmni lU «r< kcnif, 
■ »<litf< r»Mlr. tmj m- nl rU iml n *<lr 
L.» r« La*' • 
It b| (•! nl 11 *i Mr I<ronar<! LjmI a »*rr 
n l la<> iMim; >Un2ktrr, on «Ikim 
*«!<.< alio* tW iMi-l.inir till h. »t. m—l ffrrat 
yai»i>; ami it al*o bpp«rtl that Hakrr ha.J 
a •< r> »bo. ia nn>»t ikiiji »>i a '* rbip of 
tL« okl kVk." I'art (ttiarl* If wn like 
Lis latlwr tr> Kir gr« at ki»r for •onrf, and 
«»rrflj I a«l br irtrkril In Bmcri'r, r'rt 
U lr|in to look •Li»«.t Lira «>th a careful 
• jr. to a ipxxl mafri-»»or-al arrangrnirai, 
lii almlii'lrrii crfiaoorj vonMbr irtunil. 
A ]«11>• U" on arrgant <>l Ur 
Utd), ind ■« nf b 
(•« >m 4 w>l mn>(lr<i fir«lj in aocictjr— 
Y»«r; !U»fr ki<l iwci Iter (miiHiitli, tnii 
i oot k« lp I * »r g rm- k «itU U r Ix-au. 
It. irlri 't*t**~+ MmI ^rirc 
" 
•• TV r« n a that. f 1«»r jo#," m.J i 
If ?.«l to I itti runinf. 
" !'» Hi*# IxontT'ir 
Y«-» *• 
*• >l« M a • l.a rating girl." r»»jtlw«| |1«* 
• mt«. *• I wv».«Vr if brr fitKrr •« 
• or*i« AM) tliil-p*" 
" l%»|l|i »»J IO * 
•• i Mr 
*• Yr*. 7l»» mt oM f» I'd* Ui 
li 4 np j tpiff kiinl'ino, anj u 
A<lrl<i<l* »• ki« «hiIj «InI«l. »hf will of rourw 
(tl »t all. 
" 
" I mm* f»o| t«ir» of iNi! ** 
•• ll •• all M I " 
AUrf lkt«. llik'f ■»< nrf< hrglv 
In Mim in>l m l* prr- 
i« it.ri »t!« wput. !. r !► art. II f«f« 
•tM »o lit to »••»« |-r -ti v prjuUrljr at 
Iht ikhim, ariti r» «j>t • i»i »{ a>> a»'»«*l 
ot bu >i»< Iiiuiiif. »hr(» L>j fatkrr »a>4 to 
turn oih «ta* ; " W Lai W>lj »a* 
It a! I a* * oti villi (kit afirrknua 
"" 
• fit r Imk ia \+- <i»«r J " 
•• Tkt- da fbirr ol v»M L oiitj —-— 
•treat JT" 
•" W*. lir* 
Ml l»aki r lo- kt J (ii«( ai*<J ak«. k la* 
kraO. 
** l>u «o« Ln<'* ai'iSip» alxiul kerf" 
a*k«d lit* »«•«. 
Notkn g al n»t l- f; tai I kfuw ikat 
ktr latlw r gvu g to »!.«* .• a* laai a* 
• ttr kiaw •« ui 
" la<l>ril! I tLwgkc W •»< wll ol " 
«»k.»>o. I'tf Um tovking to k* kta 
•I f» *1 tit ttf-. or lo War • t k» Uinf »oM 
u«t by ikf «!i*riff cttrr Jar. for tkrw i«j 
y ar« |««t 
" Mm* I^onr l it a arrj l»r»ljf girl. 
"•> #»"• lU Uifhirf ml a ptMtf vulgar 
nt~> \jn»i If *!•»» — ■ antlnnj »cfj m»ra- 
in thai. Ilmrjr, tmm kit* • «ftranf» 
•• TWfi « «o gimuj.ni A-lrlapti- 
•mmI mmcimm," i»pn«4 iw M, bti 
i I r t« p- *, that •M'U* ikr Mit«r 
>• (ir m •' ■ » "l I m I. I in, 
(1*1 J"* mlNililcJ llM ••hjrtt, fgf I 
W«»- nwiUrl ■jwh.tnl, wW« 
U>o •t* U*r u»fH my error 
* 
Attai i M<i rrrot •« •««M I •*» torn, 
il mi. 1m »»» iMH»r ot ik>« 
I Ifjpnr ffflftllj fr*».« «iU «« 
I h>f I «/' ( »"• of Ik* 
in/«4hm« w>'I t'fr.-i >( »• p*oj»l« ifaaa jom 
< M pOMlbij b*V« 
** 
Th« • |ir<>*i«f<i t<» Jo M lkl« fttkr 
tnW< Fro* ifcot tt«M tto *>•*• to M.m 
«»*» lb«t«4, l»i W>« lUrMiMi to 
fc>r »t»B |fo« Mt »n K> ,«iy, wtn eel J!y 
Tkp JOHBJ girl. 
Im-Iihj* WW iwterrete.l, frll tbr 
mi ! « ii for * t>r«« vrhipft* b«t it | ff* 
mnt tS« ibr rw otere«l W»fH m l • mn 
at Uigkl wwl ti i«mI 
Tim" w* f»t ilntitr o*. iw^irij 4o*« 
■ »ne ar»«l tet'ing up arorber. an.] Mill oM 
l^nniM HUn'l |« to tW m irk to tW 
•tiqiriw of Hikrr «b> ro«t<i not i«t{inr 
bow lb* atr Sante ke|* kit b*»d abo** •»' 
trr a'ter hawing Jnirn k<« bett ewa 
tn«rrt, at hf nuH bare long • «*<« «lone. 
if all were treated j« He kaJ been lint be 
wat «atitlie-1 of one tbtng at kw:. an 1 (bat 
•»« tbat tbe mri-bttir «n mite aM* pivif, 
a« be. in lad, «)ferrc<l to ue, acrording to 
Lit Ira of tbe Matter 
»..e day. about a »ry aW kit timely 
a»ti<« to bit ton iu irgar I to Mim I.eon- 
irH. Ilikrr ba|»(>et.< U» paoa ti<»ng a »ar»- t 
■fctf* b« bad n«4 U<a fur tome montL* 
J *M opfMMile a l«r~r. p. w Mul beautiful 
ImjuM, to tin b lb' pcikteri were |i*in( 
tbeir U>t ton net. L« net a fiirnd At 
tU« j aaarO llakcr iaiJ 
** 1bat'a an eW^ant bo ate It bat been 
byi)t time I tn ia tb«» neighbor*"***!.** 
" Vet. it it a very fine buutr, an I 1 » jp- 
p ij <ladn"t coat lata tbaa fifteen tbo ataiKl 
■li>llaf>. * 
** No I »b<"tlvl iLtrk iM>i. U'Im bail* m? 
1K> »>>u kn >» 
** Y r*. it * 11 t uiIt hj Ia .>nard 
" Bi Hut lunktil ■•irpr i«r<l. 
** Hy ol<l Ixxturd T«>* know b>« 
•• ImptMi'-W. Ilr'i not »l.l( to Uit4> 
U<«ir liU !btl 
*• < >;». jt< b« it, ami a La A a d^xct nort. 
l( nrirli»» " 
•• r 
" r«ftowlr W'Uf be * »<>rlk at Waal 
»< rwifj ibuuMnJ itoUirt." 
*• Ym ti »i hr in rm»r." 
** N >. Ili« m to l«c Mrritii 
nnt tuonibto an « arelieal jounj ii.au and 
lifts howf ka» birn Uik arul i« to be I'Mid 
► u><l» lurnt»L. d t> a ftHtM.11 
** Incrvdabltr ! Ithought U *>■ going 
or U I S'»M to tli« 'Jo;» 
•• l<aor>ar<l !"* T be irirud could not 
Ulp Unfiling tbw<l. ** llr go to tier do£*. 
t»b. no. Turre i>n'l a ism in bta tra«ie 
tbat »o gno*l • Kusineaa. as UttU ab"W 
a* br n:ak«a lnio4 work, good price*, 
anj |.-:ri tuality. arc ib« cardinal airtuea 
of bi« •><iabii«Ln>riit. and make all aabatan* 
tial. How in tbe norld cujld jrou tak« uj. 
111.I1 t notion?" 
** I don't know, bnf i»b baa b«-»-n mj 
impr- »»i ■« for a I<>»,» tine,'* replied |tak*-r 
who ell r*«*r<liii([l| cat <i <«n on a< mo*' 
II f t be *n*t«kc Le bad maJ*-, particvLarlj 
• o in «ira ol the tlegaaf boute and natt.i* 
tkoiM'id d<llara •ki.'k a'l an gbl bare b.- 
bfij d to bi« mhi in (.or if lie bad not 
falb-n into «u« b an r^rrjiuti tr.ir at oul 
old l^-«»nard. 
So (be world Kotta oa. I\rop!« art 
|«tM tolbnik lLat »b»r (be* »tni!e i *« 
and »bat ibej liown «>n i« blighted, and 
moat die. 
l?o*«r»t r«ti. Tt* Nrw York Kvrmi.g 
I c*'" lix fillo«m|ritra(l from a let- 
ter t'j an .Wfitw grM1- man now travel- 
inf in Kurp(t« fkr IrlUr >a iJated at 
fftalteard. Mar*-k : 
■' I linr I villi lb* " Sof i. fr 
In •!.«• p< Anisal*.'' on tb« o< • 
*•■.*» of their annaal Laaqwt. The aovte* 
t« mil kli>n*rl«r« of lk« orra>Mi« to 
prove to tke |mhl«r that knrvedeak »• a <W- 
• iraMn addition to tkr meatv now in 
% vi >• ao rk* ap ami noriatung tint eflorta 
•k<Mi.>lb«iti»k lo t-ricvf it into >•«. W» 
ka : »t aer**-d and rooked in wa)i 
ar-J hannj rafi it in rfL tkape < in fart 
I ii.-.t «J ai«<'i»tU»-r fr >m it), I can afn-ak 
knowirgly of ita wnn 
•• We In) baJ jf'4 Je 
"T t» •*< well rocked.an J waa unler 
n d ;'ii' ». and I do r 4 tkina that if it wav 
|»lae*.| «i !t bf ii<k with flti 4c lurnf, na«- 
prraow of a dofin otkj tall ik» i|<f«p>a<c, 
Tb« Mitiluli aa<(o«gM of koitr. Tim 
wa« dry. n-t fat; UrJ, an.) bad a d.«a- 
(rfllilr lUt if. 1'WllrtlJ tfKiahlmg tkr | 
tawll ot l.artaL tn lr» k*<Jar«« nui lave 
U«a ikv lavil nf tbt n>akt but it waa o»> 
tirrlv vt' tiejf ir. I We n>tl»if>j» tendenw w 
thai iv tk« ra ll«kt nf l#tf iiwa» 
" N»\t mm* a rout nf kora» tkia w»« 
i^a ■■ »'»» fxxl, wei) favored and )•••< ». 
rke ae.niai W»I awvrn-vear 41 horac. not 
fattened of pnpam) m anr w»v In fart. 
t*ef lit wi .fti»n, %a Iran a* tkia knrveflevh 
wa». wo<jk|. I think. Kave We* tao dry to 
S# eata!>W. If tko prrpli t ro*M ho nvrr- 
mmr, nor fat " Tto" or " < hartrv* woabl 
f«m ak food for tke maier 
A gallant »i il«t La* (vtiidr r»« 
L.« to IW rfrtt ikat iW 
ol ikr Ifiiri n-rt |m| tW* ♦' 
iWif ikirti, tml ik* tfc»-ir faulu ar» a« 
•mail •• tWir b<*ir>« i» 
A Yaak-- i^a-W-r «Jiarr>wr»»«»f m r*f»r<t 
MmwI m iW kaa'i 4n. •* AnJ 
be »a» all I«*»f. 1-Kfcinf M 
•buw fvr aoUk.rtg. M-i »l di4 M coat kua • 
«—» 
Tot no PATTOU8. 
TW ** oil Frrn h Wir" wit over. TW 
k»ni««ri of Kogtaivl M lone 
•t«x« tW town* of TW Indian* 
U*l b-lt »W woo*I* wH lake* of N. w 
Ilimp4irp. for lk» l*or»W witera i»J 
deept-r |.>re*ta of farad* and the writ. 
T!ia» Ka 1 t^oomUil th* iron liiifwi of 
the wjrn—nntaaiblr b* inj ofWr 
—<»r tWy wer» i|rrpin( rarb in bit narrow 
orll fi>r*n r laid. W brr* tW rr«l man 
one* mmr<1 tb* iMmt, pwwltj upon 
the wc >u». or ii^btened tb* roanril €rr— 
now rto»d tW tnfaxt village an ! the peace- 
ful •»il;h1i«rb<*><l Tlw wa'rrlall. at wW 
fuming foot tba Indian one* darted bit 
rr»-Ir »i*w into tW «al.»>n or W»>ked tlic 
trow* upon ki« rurwt J hit of bonr, mii 
torwed tW wWI of tbc «lun** gri»t Mil, 
• brr* ibr j JJT'OJJ farw*-r bro« 'bt hi* nre 
an.; rtdiar. uur moor and kill, ibroagb 
bwb and <wimp. in aairfw. TW ronjrt- 
patiaai, aw iW* gathered InfHbrr at iwfl- 
inf, m longer brough* tWir charged («M 
to their boat** of *or»hip. or t>»ml that 
tW |>r»»*r» of t Wir nnmrr w»«M U «• 
irmipinl by ibr wi' whoop: of L«*veweira 
iwrn a. arret* a aarwiwor retname l; of th* 
trw that liwwd tkroayli tLr Jr»p«r*(r ifbt 
of fi.'wa- krt. < hamt>«-r!ain wa« ret ilirt 
II* had kng giw*n over kgatifif. and p*«rf 
bad rhanged hi* war wfwar into an iwpjr- 
inert t mi hn*bandry ; of aH hi* hunting an.I 
fight t*>g Irar*. nothing remained to hM*> bat 
tW gttn I Wat ahot ohl t'awgwa al Low* well*a 
|hmmI. ami tbr li«lht foarh ami y»llow 
pow.ltr horn. io«rml o»rr with Indian 'te» 
• >«-*-w, w l>tt h wri* tbr wf*oil of tb* ia«a|ti 
in tb* irmlh meooi.ier. Tbcae Lr had 
|jiTKftr.| • k an obi iaan'i warr II * 
rottnge ir-H« wbirb w« t.t tbr wolitarw an»ok* 
what ri-i-St lb* ey* ol ("apt Iwwe»«-!1 aid 
hi* men. r«»w waw th<* centre of a roowtdrr- 
a Mr 'lacnU-t A wild itrrm rwn p*wt it. 
and a l.ttb> war Ik low tuanhled down a fall 
wtm h *f'»ol ok o| the ru<2« uw mill* ■ f 
il.at da*. <Md <'WnaWrlain. oaoa tbc *oift 
b'int«r ami |iroui warr tor. * a* r.ow it* 
hcmhlr owner, and aiura bnntbl* tender, 
lie ha-! anrviwed Ui* wite and bi* ehitdrra. 
Few of hi* nei^UUor* »• ntur*.d to be fanaibar 
with liitn on am ount of the wtern jwculiariij 
ol bi* ihMrlir, aixl L« paawed kia da;* m 
w»titu*le, ei[w tin; amb aaaociation a• sun 
ha 1 witkkiia in bia k raMe to itwai.^^ 
In lk« jw. 17*7, tmranl if* dutr of 
une of tboK (mjt ilau a talnmn, whi< h 
cr.tkr up lUe IihJ.au iuutm r," a m>«t> r 
of ihc «il!j^rr« of P—— Iwl (itkcrrJ in- 
to ff rir aw mtorr lurrn, to talk oirr lU 
affair* »l liw lutlr piMr, »• *11 their *<«( 
—•hrn th*r »rrr turprm-J titj »?artl»-J 
K» tl»e »r»tr»nif of a young' ln<l an a non| 
ilm. An lixtiM it that tinw had got to 
\m a rarity in —. II- vi« tall, otfr 
«i* fefl, it<l fin*!? f •rwH-'l aft*>r (h« f*«1ilon 
«•( the f<>rr«t. II>- ha I a St It of **n|>'iin 
IfiMiK'l In* »»i-t ii*'l Irn* H hnt>g kn toott- 
A I n; jikwh in liii hanl. ir1 
»t I m kit »> rt-»«ini with t(» jff*t 
i»i ligm'r lift ton of t<4»f. II* |»la>r>l 
bit pun h»fc.nH »h- d»nr «f»1 «iU»ily took 
hi* *r«i ly ki»»:f. A littlr I -Ux* •unart. 
th«- firmer* !r« (W iwi lict returned to 
|h*ir hon*r* t tn« olil Imnlrf mumH 
mib tkr laiiJk>r4 t lU jomij 
Th»- ho«ti^ *f»d iIk Itnlian «»'fc • at 
rrntioa—hi* •••piiicM »r-* swikem-t at 
the *<ght of thi* warrior armeij. *o rrm t# 
fr<*w» th» fwnlrin* of tU ifant tiit». an-1 
■a a t»iw* of p»»ff 
II? *i> trtpaiaM MB (W Indian iUm.- 
tff id old »ir«, ir I kn wtpi. ton# wrrr 
H»ij»M -v l »«■!' I. «H*n He H«»ar<l 
th*- H»wf »«k t'ir ItixllArl. in a |r>«* 
twl ■ «lijf'«V I'M.'. • I »mm CiraVHWi 
'.V. •'/ u .'A' n/ltjr** I If bnllonj potnlnl 
out lo In-* I He n»».l «Hcre ikr oi«| nun la 
hore l. arel »!j* liJag- *S«r» kr 
l!» ln<lii« took In* p«n an J «»M o«t. 
H«i <4 ikr I>l«u4 mi «U pMti'K, «»"l 
lUr kantrr mk! 111 irMin ■; lii«, ennr 
» a»anyi ikr death n4 Ikat n!4 rkwl ii|*« 
( H«n»l>+rlain. Ill give |lw old mm wtu, 
tng. lie ktatrrU iltpftr I inri arvl InlWvoi 
a lo-KptrU Ut*« trd do** lo lW 
•a« *»«H aWrr tW oUI man «aa a«il« at Hi* 
Kul ll« r*arW<l ik« Mill and laid Ckan* 
Uertain iktl j««ng |'a«|<i< frma i a*>a-ia 
I «1 r»>M* «uh k > nrte an I I' ntkaak. la 
a»rnp» upon Him I Ha dralH <»f lUl rhnrf 
• iiauibrntm'i rW*<«. lufnad a«Mj paH, 
an<l k» Mrnilf rrplirl •• Tell )M»| 
1'at.gjt 1 la« *k fi'n thai air® 1* lnk»r 
mm4 He Had better r*t»r»i to I He farm, <Hm 
tme im *' old izr. a»«i »« M 
pon.t^l to lh« U*>z gam. »• it bang upon 
|>rg*;to( iW «Kiwr Worn. «lri»»N in |K*> 
>«•'*>ill a* J s»ar it w»« »•)«-. 1 
iW W«il*» |wk an J powWr Worn m1 
I' if**- k't rW r u*M J!*»■»> warning 
«r><t rrttifl. TW «wn warn •. u««g it lie 
K- .-r ol \IooaeWilh«-k i\mmt rlai* »«w»fc 
<J »n Km gww—Irwd >«• HiM-tW|r4 it— 
low* It'' f*n*di i»l iIm Worn. ff*ng ifcr* 
•»|« » Iim •• i*. Ii i' g »p n- ar Jm> 
tW »I4 |im>»u Ik* ki l at • «rk 
ti»r.»uf k the iav, h*wt*4 tW gmt* of tto 
■mU a~4 Kt it rapi J'j «ff««*. 
k*rnle aroo*4 W»« « <!•«*■«; >i. a-ii 
retired to an >»n«acr, a f« • f-la distant 
nr»«a«d »nk a rh«f Mlkn-k batWt.iai 
• roerWd dona to \ tSr ipfirMrk ot lh« 
■tilrrtow riWMT II- w*> iw*. I»>»* >*r, 
■iriterioiu to I'Wabrrkia Tb* oM aua 
rrnraibri«d fmr trmit of lW Int iaa 
rfctrirte and rtl'-tbM w*b pm ar- 
rararr to tW lii* mH »M*rr «l ti iag 
Jatt M il • *» too Htukv 
to (tiitirpiwii a tiuiMM hra, firrpt ioward 
(kt »m«. tbr old man «l* at »w d bim n«-p- 
injj rm iIkmm1* fn«m tb* hiAn i fnr rod# 
lboT« tb* will, by tb* aid* ol tb* torrent. 
• ilk bi» rork*d rdlr hrfoft and b* b»< 
'Jpon lW loek TV b»irH 
I tk* noiae of tka «»» (iiv. and «1 4mn 
it* rapid motion, and «brark bark m lb 
rbiiket. He raax- nut again a little Jmia 
from wbrr* h* went in. aad with ware ao 
tion* of tb* amhuah, rvnwnoitrrd tba aill 
I bimUrlun ry«J him a!! tb* whila tb* 
«-atan»owat err* tb* fo*. Y»««( Piupi 
«-rr|4 oat of tb* an.l itb tba I bird tiaa*. and 
in a new ipaitw, and tu *teaHbilr advan* 
tir«;. a ben » rn«-rbin- arerr. .1 to eateh bra 
fjf m tbc form af bi* htWr'i >Uttt ba 
•topped »bnrt—hruught bit rt#e to hi* era 
and with a qurk iia Jr»d. Tba report 
ran; rharp «r 1 lew tj*1* tb* Hill air, a* if 
tba g jft i'aelf »a« aufl->!. or afraid to 
i|*ik above breath. Yo-jtf Paagua r-rrpt 
oat itfKon a aiill log tbat e*tended ort-r tba 
rapid, and ilnb-Lrd kiax If apt* ku full 
be,Cb». a* if to a»rert*in. witboat advanc- 
ing. tbc atK-reaa of hi* iliot. The old ataa 
rhtU rparc bun no longer. He aaw tba 
wi11 rctnetub* rad l>>na of Ii»* old Pick 
waeket ck»d. aa tbe voting u«a(t »t»od 
ag«in»t I be »k « of tbc w. «4. whack waa atit 
red w.th the rn a of the >aalan »un. lie 
leveled tba fatal gust—it tdaard—voaag 
Paofu* leaped into lU a.r t (art aa tka 
hall nbtrtkd ibroujh hi* beart. and bia lila- 
leva l«odr frli into tba rapid tbat loaard ba- 
le* I tai, while hi* n-nfrlal apirit #e<l and 
tuia^lrd wiJh thai rterwar on* wbx-h jiarted 
long hefota at l^orewe It "a pond in " tbc 
laud aWrr tbc f»«Uer"» had gone.* 
<"kai*h«rlaia retamed alow I* aad gloam- 
ilr to ltia i-ottag* Tbe unt morning a 
balb-t bolr tbroogk tbe «antra of tka old 
Ktrawnt he bad haag an tU gat*, ad- 
moni«t>ed bint, that tbe aim aa well a* tka 
Ter^enre of old Paagu*. ba<l deareaded to 
kia aor.i. and aa ka awanl «fa« tkoaa be 
ba<i alain, ami n Uertnl tbat al*br ugh ha 
an aid. be a>t~ht bare agata to lift ki* gun 
ipinK tka I loo I of I'awgu*. oe kia» If tali 
tj tkeir aveaging hand—k* wiaked bitter- 
lr that aome other ballet than hi* own had 
•lain that renowned Indian, tml that thrr 
had never m*t to 'jiKiiik their haul* tbirat 
and aeoar oat th«-ir #<>al gun®, upoa tka 
beaoh of l<on *«IPi pond. 
Ba * VITUS. 
U,W narj (r-^kl BMbrn tWt tr* who 
L« ;i liirir n •>»>! |»rr-«-r>c» Ivr ium 
tllra occtKun Mill >Hv«r bo ill Mutt. 
WlNr iU«h |1m- •litht ol kiw wini lw*M 
yon. »5»« ujjb \urn likv it »ot at pft^nl 
It i« «fll c.n'-^it ihu rmmi optmiom ob- 
Ann L»n;«> «»t* ** an a> qtaintaitr* of 
hum. a rm.tktr, too. wot !«t»f ai»'«- » 
ft*r lot* of a <4liM. (tM •(a lamilr 
of ri(h).) I^siin'miiI ibf, tkrn jMt 
enough for a r9fi)lKH», tixt fWt tlid Janet 
«o 
" 
•• I an» r*jt> *4, m» ilrar wife, to 
vou in mk Ii goou h«-al»k.~ aa*<l R>!t»in to kit 
Julia. •* Health! 1 kit* ka*i tkt plagw* 
rter ■ >»»•« 1 »a« •arr»« i"" • u JuWa rr»- 
ftlW. 
Chi ro l(»Ktir<*T. IV 
Ck« ImJ I'U'M IfenUr rrlcw lit* follow- 
ing : 
•• A loir of tWi* ri«jr in giving dirwtioM 
in a r^» servant. iW «brr m»inj, «nl 
No*, f*»• !«ljr. M MM>n •< ?N Urm fot 
hrfikfad rrariv to-morrw ■omaf, *M 
mom ri"g iW bell. •* ilkiif* m III dm k. 
Mil*, Ml I B»<H» r 
At an nn*»«««Mr +mrlf k««r iha wit 
•Morning ilkf» ■ <» 1 (ri'fal tif lltt» al- 
»n«f #»n« S»Kli kw- 
han«t tn<l •>/» mm an f»niw in 
K*n|. TW r>*t«*Z wi*W fnfi«fwl 
mnr.f- M»*«tr <tf knw pulU 4 M kn 
pant*. and •I'lxnit vw'mf tnr •topper* <w 
fryioygown. bwrr»n« in wiyiw t« iht 
•loor. TWr» HmhI Hi'Mi M|*on iW tiw- 
•i»p villi I mnmftHMT roliti'l n Ik* 
iDhkimwhi of 1 <*'• fcaigi i 
'Mj, ■•*!. *ilk a W»« rmifl«' »»fl«iM'l 
" Brr»»(»f • r*a4r. 
A * i x> I M»i ) •' m( W i«n, m\to liv«4 
•" 11» rj mlmrj «m 
ei at omm umr to g«t !»>• •{••fieri y w^|| 
hmM. lit k*J »»».-•) m km m m*r \ | »■«. 
Kw W liwii. M || Mrk INM M bNi 
p^«i»iili nw (irw«. IIm vmutka 
blfW' Wfwl, Im Wrflt to |)M KMJ 
l*»M Wik U mimI !«■*• tk* wnif, m W 
fswilv • u ulrri>.( (or lW mnmvw of 
Kir. 
•• M «»? rrflir.1 tW mrwmni "t* 
lut •"•»/? i >k k|M jot pr«i k- 
•or Ifer gorml <4 unit?' 
" ^>v.U!" |}*> I IM 
m> 1 if I cmU, « »««M Ukl l Un——d 
•rli m W ■«>* • •**{>« Ml ', 
(Lbf <l\fori) Democrat 
PADS, MAINE. MAY ISC- 
9 ~ 
Richmond Taken b? the Refce'.a J-ff 
Dtfu and Horace Ortr\*y in c)om 
ha*. •"Treaeon Made Odioaa 
Siwr m» K»*r an i<lra that ail tbe 
■K>a propW lia«r to «lo ia 'L.» workl ia lo 
Uiui op tWir f vt*v a*><l f»lb>« Mttio ■»» 
• bo wrk to be ItaA r«. bhk b after tb« 
Mint U>hi<>* ««rr M> yrvtailiitg 
if' Soil Ctrufiai.—»Wn Juki C.t'alb 
unk ■>» ai> ta* »i>ak^ aaan m I U «. 
arm »rn af( lo lollua in l be «ak« of cer- 
tain a«tt tit atma or Law coe&it«cf, 
tifiratu) in pobtical aSur*. \V» learn to 
tract our leaders, auu >oua Ih(ib to ibmk 
ibe* knvo bcltar tban oanrlttt. ar>4 if tl»et 
cba«k|te. I Lai a i»re*ura|*li«c eit<i«i»c ibat 
<•« abuultl Oiai^c a ao. Hut w.* i>^j; !ea«e 
lo aa« ibat du mh LkL.14J lo tbai m-lo*.! i 
»t foiiv>» no «au loribtr iLmi • l».a L« 
<iooe rvght ; J be de acila diUr pi in*. >^<b if 
frwtnia, •• follow bit leavl ao luaftr. No 
ataurr »bu u •*. Wot. U. S«varU. llvorjr 
Waiii licwber. or Ilcraee (irwlrt. 
TWm tk>n(L'> Ui • ii*rua- 
•civea to ua in ixMnun •Mb tbe irry 
w^Hlar coarK t*b« a b> Hi. t*r«eb* m» 
tk« r»\w« i4 Jif l'a«M. U* «u) Uw 
rcucu Miitiarturtr w kt o«n wwi for 
b«ruu.lb< (CiDi ijd! bat. ui Jt f l>a«>«. 
Lot ifcri alter! v tail U> iL« lot el 
Bit't) of lit* ruMir). The kW* t ..»t lloe- 
tir*e*ey sLovUl «t4auutl» tra*«l*!l tbr 
»»> (raw New Voil to ltt Ltt c.mI. ai ik n 
Mgn « Lo«>l «i.U N- * ^*>tk ai.>I I'titU irl* 
|h.u r*pprrku'li U..btuomJ rrWU, i»t 
lit rtlrur of tbe >r< k trulor 11 |*tfrciij 
outrtfton*. \\ bat can br a. rx ku>wiiia- 
Ung tiiu tike 
** ktm" is itx Lsm imJ fowl 
llu«M.—Horace tireelet " •'y" >« 
Jeff !>«▼•«? aa«l Data* m nui* Hkilnf 
•ihI aia«io| Lm Lk at !>•* to (imie^ ? It tr 
bati lor tbe grrtt !< atit-r ©/ I be rr- 
beiboa to be xt at libertr wnbout a trial 
fcut wben tbr eduor ni (be batiiug Krp.b- 
lii an paper i* the « bo.r r juufv alep* up 
anti i» ike br»t aan to lijTi b>* 1 ail boil it 
is votw >et. .\aaotig lie rebele. lifttlcj 
mow >tamt« traitJ v»».j to l»a* 19. Tbelaat 
beanl of (j»re*i< ». tl*c r*i«rU ■mrrr j>mi^ 
b***i a prjb-. t oiaiwit ia R.cl«>onU. Wa»t >•( 
bun Ukm a j'rim ; aa>] it ac!; Id(irr a tick- 
et. aia«l» up ot JtH. I*at »• for l*re«i4<.M 
aeti Harare l»rw • » ior Yac« I'rv» Wnt. 
tbtir uuacianw aupport. Tbr whole i>r 
ceJan on tbe pert of tbe (unr*ia«M 
again »t Jeff. l)a«.>, atnee tbr uate su u be 
wa* LtplitrrU ta pititutt bp to baa Lbera 
two a. Uubat/al, ba- been a ituprni] >ia« 
Iwte. 
I int, a itf£t iratrtl vf«.rr<l L*r ki« 
*rt »i ; Mat, Im ««i Uu4 iwl the bowl) 
pwi. lkr« i« Lti Ur« It k#pt u ciaN CO*- 
Iwnim. Ifutg tA pnawwry «t)lr. L*r too 
jearn ; Urongkt aU <x>urt on lltWa* 
( uf|.w tici tru.ii ailitarj U- 
r*»r; iku i*M uAtij trrt>i< <1 a;*n a ct»J 
|aruc«*>; u«J ImiU. Jis »n t* i. 
tt w Uarrr fi«x imIi a nui'irri of jualt. « r 
•i.tl. r» >• Da»>*. tb* <IRK < .• !ia»l« r I tL 
moat a- J auirU rrUi»wa thai 
r»> r t*urxo lU ririL. t irtwIiMta (Ui a* iJ 
to aetiairU (rim L*>f a miUiem of lW 
y if mm yf iImf co«> try. a**«l ro«: m £•« 
UI!iot» of prtfftry. laxi rtta>** fw.rti -n« •>{ 
tWm St at fa «| tW ani.i« harrrn • a«t< «. 
a.»d Cflrd the arkoV !i> J wrtH lamrriatin 
ar. l aoanimj: tf», tkr rirjt Irt irr of tin 
rrbcllioa i« at !»*pr. <r>g the rtxmirr. 
!atHlr«J, litltmJ. aUtfirr k» g < c • 
I hit i« ** fl»ti«f trtMAii Miioat" •ilk t 
*rr jjrarvn;. Ti»« a«-Usl "iw I ia m jw a "i 
ro." TWcnti rsRH n< pro^rtwiM k«« beau 
cam< 4 out to (U W tt« ll .t U i> lo iw 
"IrWtl,' lk»t aaj. ''trioir' OpIi inotlwi 
ha|'t« r tik I we drama. tW courlu<lin£ at t in 
the oiKrral U fata- 
Trt*4 try « /wry «<" rtfalt, wbo *k*n Wr 
hb«rat<<i the otUrr da* «aV tbr trri 
a.r (ifftiltat with tkrit «a»agr j«ll« attd «o 
tifrratioM. N• «m-n»« * tkr wlft it to 
twd !o t* frtcfiiir"! Igr a acsi- rt. f.ri 
the Aixlrw iuWoa c< on aruj 
ban; old Mn S«rr»ttt P*j»< * Co., i 
tWa turn out at larj* I1. I>ij *i« am •••»> 
rm\ .■ \r*i tkmm to aanlrr our iat* mar»r 
]»aiji. thw if a Jrt' ntmuitf — 
Irra to l»*g raarai*. tut tlraik to if».r 
and atxa»|Mic«« 
Pcrltj «(• I»»fr« • { ,r.» 
rr, >•> rrv«rtliv ■ {•|unpI to !•} • fwrvwa. 
who via ptruMiftxtri] >■> I'lw. J« 
for • |*la^« in kit d ^xrimarm' Tb« rt- 
wy-t ««- k> lb* f> mmitwfl Kpo* j-«r» ol 
l«rfrrri —lUt kr 
mm 4 ftokm* I® Ike frtM^r'nl Wj-huI a 
rrMUi wI.hJi ( OfifrrM t « I 4 off. 
»"«1 <Wt kv wtiorMMrat trom iW Utilr 
lk*» «ou»4 Ut« m; •i i^kl >• inl)ofKM| 
l,f -lUlfHlKrf. Ifl » Uw U*s wl 
rn>j4u«rc« *tU , ffcj* of 
I'l !•<•** 
1« *• not kmomn lUt tW U»i 
ui^rtM j i«l i«*fc»r« »J/our»at»r.t j a 
l>ill yrantirjt to lit bitii ul I iuHkh 
• «J»e«l |»n»o«»r« of w»r r«Mn'l' • tj f ■ 
nifKH M tW n)r of t»»i»ty*(hrr fw»i |>»r 
»t»r b*r iW "rw tW jnJHirr to WI<1 V* 
tW «UI». TW (otf >•!•£ krirt ir* Tifit 
W. «tv«1 if» fW wr4*r umiit. F~ir«f. m^rm. 
M mmurr^ st «H*> ©f of Art. 
Mi' *» J. 1**? R> ^%l. HMWim. TbtH. 
p*rv-nti to both jomfty if tlrr ar» 
if r Mktr *• «lm I. to tW «w>nw 
kf "»kff iwt #Ht»w »f iW iVr»i»f.] mMvi 
»f W/. 
TV- OftlM >»»» Ulflf Wivw 
«»*r tk» Tort* T ■«, kt' lH hy 
tVe prfttton of ikr r»l't4 po»> n, 4 ,« 
u*«*u *iU wrafr tb» imk prxlrnc* of ikr 
(Man 
Hod* Jacob IrGtv 
in IUn|«r. Mat 14. Il>*» Ji«x>b 
M li|«, jjrJ »*•**. W iil»« lli»ti.»ry 
•a b« «o (Se 6r*t »d»«-»»<iirrr of tbe rt * 
«*iorr> !lr «■**»» •*» 
• !«•» Mr. I '•»* ba 1 U« ia pr*. tit *• 
3j«w wJiipIo iWi lino bad Ix-rn tlx 
!»*jtr in (kr Counti of 0*fi»rd 
Il>» latber »»« a Mti«e ol Irriirnl. utJ 
cam* to tbi» iuu«lr» at the ajje ol 
ihivr. Jj »b wu liirti at Mrftimti-. *11 
pr*t!oa*>-d at iHimctnH ia 1797. 
U«. an.J U-tlr l at KrytL J"g. »• wen a» be 
l.»d Wi» a*lwtMr«l l« pnrtn* IWirj tW 
wtj l|»rrf« in th B-fto*. Ih*j «<rr rm- 
m it •«« aa4 ayfi mil M 
ra< h otkrr. At «m fxtw* trial ibeo k»l 
•oar war w iIukvukmi, m> *un, iK»t iW 
»i»plr j.rl ab» lighted ibrw tu b#*:. «a- 
|>rv»*rvi turjirii* that tb«« vIkmiM b* put ia 
ibr tuir rw». J«.||r !•»"» tjiwlrJ ke* 
i> »r» bj H li.ng b< r »b»t la»»*m m rr like 
a pair ol vltrart. tb»* dt«l »<M w»« an- 
cb»r, but <>nl« «bat tbr». 
In Im>.\ ahttt tfr C««»t» ol »a- 
or^iMirJ, Mr. Mi<ii» tUwugbt tb«t an 
vtln r g t*r a l*tfcr |"v*wt 
lor (W futurr. an<! maoirtl k> lUnf r. 
»fcr*be al om( |aiw<l a large j»ra< inf. 
1 fc«- n.ar a£r«Ki't of a imt C'*"*S 
b.n a bi^b reputation at tb* c«u«t. Ilr 
• a» in a<u«c ImiirHH life till l*.«i alira b« 
wubUre* *o rnjcj |<nui( and dua>tfic 
Ef*t. S.** ifvr l<>» n-avtal lo ll»r jor be 
marnvd tb«- daughter ut LUmicr l'oor ol 
AaJi'icr,ik<l au auit vf^jUanu* IVi Khj 
Wfifrt Muicai 
Tk « W«ru(< n I'lrr »i wmIm of 
(XK1 «-». i»l UUmoa* unit, comwhti 
Uii* w» «-k. a' V* tirrloni, rbr wrm of (W 
.••ft*. «ki -k iW tir ixrt trial it 
ua« Wra A r pn-f>o» to |t»» A* a Mi 
ikrv Uir taork p»r» 
K<f<W«T. m> r;< liwj riHrqiftw Ahrtdt 
ib*T yw .»■«-■« pn prrir (o tW til«r of mar 
#KU>, fur • hk* iwrwMinlr. a ijrkl Ka« 
!>r(« rn-tii^ Tkr W iM of iWm lakor t We 
(ir» lefts* • t •■ ! topfi-< ipiai of lb* 
ral i*»tr of tka t matumtr. i« a fablir 
Hiwtartt.' k >vl iW pul.Iir ^r|ii£. 
m Kjn atvt arc toWitnl, t«i 
r*«|w'id >i <rai!» >w k «« an oS- 
4iC»n«o i«anif«»tltr aloe lo t wn om r**> 
fAgrii in a » wk rilnnif, lo rkva't :W 
iaaf< • an«i»t-*nrlia lb«- p> "pic. »♦>«■ abtrar* 
of *L h arjjij. * ■ it>n«4wc tack of po*l«c 
apart'. We L f* »' Ikf Uxl« "ta.np 
• lL«r nfifcr. it o«t iw»> a 
rr -rpiiO' «i I* «a*>4< J to frr« itwtf 
•filter iv fro* iJrbt 
Poim«»l n« w«pap*T in Man»- 
llBiI l(kil tlxKitrJ iiiiMfiptUofl ar>.l tap 
port*-*! (W jkTm v of lite* <>o*rro»rut tn<2 
tUt ot tLr Vni<« f»rt) Ji.rifig it* j *«t £«c 
U»r«. «ill» Af loIi'U' n rp!D«. u lw« 
4* n»*i<Vt >oJ w ff r*^r 
TV K ftbl.iw r**:i.4 l* r*i'ntrtil* 
in- Mm-If m Within a fv» data. 
It*-publican I-jU barr l*»* or^tnur-l il 
u» a ". lUuxt liobU, N*f« t».«• !«•». 
T«rrv» nc Stalin. I'n'-p PI. N!.rr*r- 
port. CotuoatMa, Trr<«aa, St. M*.!- 
an>T at K».i an J Wi »t Hum 
lvo(f 
TUr Srm V i-rk Kunir* P.-tl, rn«iirtM> 
in- tbc ci uraa of tk< in a^it nj 
•• ike traitor riw f at largr," »«> t: " Kor 
all (bat aj j-«ar». tW «riat of trraaofi ta 
k> arrfi rtk a* • *««« to ruaait in tW I r. ,-i«l 
Stair* a«|^-< i.lat. * it w Xr« Yorkrtlv." 
TU XaiK aai I i>wi Kavcatia* I 
Uc *a.j« art a| |*al to lU lUpili an of 
lU o'uutrj lor a*iuiao<-( iimI ra c|*ra.'Ma 
ta tUw cn>»». alauL la «lrcmi <i of tW Lt|lr 
eat impuitaa v. lu IL (>« ... ana 1a *»rt* 
Staia abooad raairu-ai«ly rtjrgibiu foe (U 
rraaiaiag rloriton a4 la».7, pf»p»r»: to 
tW I'laM'Wuual jWi at. It ia «ira«r* <i par- 
tKaivi; to f>ruar«at« a »«atra>a?*r aud 
tU«i.a|b 'toutf of ttar >»utlirra Suln b» 
lU mat rtb «at »|>rakr ra of baik ran a. 
ai<a tu triutnl ltinr tft.ria bt diAribu.iaa 
of 'Kxaaaala ralorria_• tba |.r»rw tpWa ol 
lW» |«lt j ami auua ol ibr k'|wbt«.aa |>»rij. 
A(ftal ia tfc* uk«ra aak ltrrc.lj ai J p< r- 
auaiaUj ta tWr paitj. All U-Urr* a>.i «o«»- 
iribmiuw ar«- to 1* a-i-i't ?#«4 I u lica. )la> 
tu» L H»iJ, ikairotan aitU Ucaaurav. 
I aail, J|, 
]>r»i*tvr HiitM «T l.**r. Im 
Orifir «. lut »k»n ■ nH »»• (• it»4. 
t.m Mower nMrr«»r(| I Wm •• — 
** If m H ij' 4 tp« * «t 
i« i1>« pr-»p»f t* 
•nil rtm A»ll kit* it: ft re« tik< f 
tHwg mto *r.«r n»* >«' -!• »rn mar 
■m tat rflti *<>• alrpflt |w*rM If tM 
ft) «• •!»♦» th>« ri. hr tfc. I,'a' Ik»4. 
I wtll ikn • f'»j# an4 eam«t»r **« r*« 
Now and f> to »«*ar or «n 
•*» vorl " Tfc» »'<k KMoHiai'lr <!>•• 
prf4. 
f «*r« Mr. A T !!<•!*. of 5-"fwii. 
IhImm «a It »ifl I* ii N Villajt. 
Jfirt *tfc; it !**wn* l*ar»a. ikr Ilk ai«J at 
fim |! H, ibr mli. attk plant* f<it aa> ll» 
»§.m an rt(vllrr.l »»f »h ikn tpf.fij 
Tn»Hr*t of r«r»*ti*a. m !<©*»*. 
or aW> |»ffr* m l «ar» p'aat*. in 
l-iara aM »»f riari, « wmer §' *i aaafTn ■ 
xKMUn, ItrtoM an«l r»«ti 
Iomj- #. ft »ar.»t* a4 raM ag-a. roalift wm 
at-1 fumipa. 
A"' d^airom nf Mtir>n| plar.lt l#«- 
for* ikr 1intra «prr4H. ran oKiaia ikna ft! 
kit firm, im Norway, Prraona m re* I of 
plant* rkn rpfinf w;l1 4n w^tl to War Ui«a 
im o»ir.1. 
TV arrnml Annua! Mfrhfif tW )Iv«m 
< .Wlirr'a an4 'iilit't CoftTratiga, will *<* 
WM in PortlMul, on tW I k w ! 'nk U;a 
of Jaw. 
V. * 0 C R*tlr 
\V* Lad ft eft II. ImI w**k. 
D A. Ykji Yiiakmu *«.. K»| tW Super 
mm Wi t »f «W IWtl*:vi 4r * ►*»*•"! « i-nu®. 
llMlf I. Ilcprik- wtk °*j 
U « tw»4ir« | ro«pr«U «>' 
\ rr* » 
,V « MfMt U« ikr **>« 
Nr" Y"k ,cr 
tW *\te«»io« •< 4c r«**»l So ll»rtto»>! • »■*- 
tee w«4 ••NteMN • » •» 
.ho«M tU vt-aiWrr f rm>*. <*m tWv road h*d, 
to it ii fc* •»V® '*** •leepera, A lirj<- 
n i« alr*»il» •>• lh«| trti" 
tw rw to iLal joint by tbunt tkr |g«ilk of 
J»N. 
, 
TW l«rtb*-r f\(rt«inn to t'woi m 
mmit4 !>■■<. a»«i mtii Lm fttx uiy hi 
Om umt. TU kK OSflitrt (Mi tkr ru4i 
m* m |ch*1 repair. iimI ■ ill U (<|u»l tc 
•bo *1« ntftfttl m tbr :rtt:u 1m>« vf lW UrpvN 
iu«.rra-x-vj Unnru :Ul »4i l>« »ur* to tul 
lo» the Opcr. It-g ot th« ru*l to tkr AuUr«>» 
rujjw Ibe l»lii^ »Uxk n to l« 
«* rr»Mil, M 1 Utter tar 
uwlMii tut tL* ptmmgrr tratV-. Tit* br»t 
oil«a.»<» btlctt* the '-tfe-vr* v< tin 
tutJ.UMl tb« |«(nci(«i Ikmmm m* 
tb* In*, lor «ku« « »e« » *'£• trri^kl Kg 
Nu»i«m i* duM. It » fc)»»l to U rtwr 
to rrarii t aurkrt In |L* liar.iUn to tftm- 
mrxt muL lU Mimr I «&tral. «Uk baa 
Wrtlcfurt drawn a Large b*MM« Irwa 
mmm ot ew } ulrra train*. 
Brtiat't Poad Item* 
RntM'i I'naJ o»* of »W jJ«rr« an tW 
<it>»lTra«ik Kaitr>a<! that par* 
krv. »n fir* hi |1k>* • pt« owf tkf 
»W i.Hrf, «t 
It will iwwt frr»» «* fa kr>- • 
tkt MHtMl of kwiMN (III I* lr»(i«*rt«l 
t»j Ibr ( uf|>ini llw w, k» iWtr friitlrmin- 
h A(rni, Nf R k >»a» 
b«r« tWir tatiiiM* winifrr for 
ra%r» TW ba« mrtri^J ft a 
iUm.1 p> vf. 'n r»ir'* ||T' 
a' 1 Mr. I* .1 b«m Ki« licm » wM 
frrum Kit t>ot i«o •)»«• for tW »l». 
liar TW frr jW ikit (fBft to »Ki» »U 
lion is a pnftion for Kntnl«»r4. Ai l«- 
«rf. iMfclil, P»r«, 4fca. Tt>« rr *r« t. ir 
jtiwnl it«m, an* Urr)*trf. ore M illracr> 
m l l>rrr* (iar<l<. tl.or *tarr. tnJ a 
•tarr iiftrlt con.]■!<»«.1 »n<l rt-a )r for orro 
|*i»r*. b* l.rr* N« funni Ht of W >| 
l*ari«. wbo intrfril* |>»tf r»j» in a g>rrral 
•to* k of orn ktniliir grnrratlr kept in 
«'«r< • af ikii ktixl 
1 W fi!».r it D'>l il#nif«|r of prnfjuinfiil 
mtr. at tkrr kata too I*h*»triai!». '• 1 
t 'Itrjjt.xen iml nor l.iairr. 
1 hrrr aw a!« » l«o ( am»_-" Mimiirto. 
rir», win ti ram out kmat »rrr fv oarrui 
(T»» t»l at trn mo'l'Mf' [»r«ri 
TW Br«ant N^Or, kapf Ky •• t. It r 
k<al" Crockett, it a »m p* I K--ft' %«| 
r»a at a lnr(>rraiKt iluntr. a* it rtrT bu 
in tW t»i!•(*<-1 m) ibr !<•••« ar..| trat <'- 
p»t>i* prt« ral'r. 
Killrra Hart agn tha plarr ao*tan«-<) 
onW two baiidmjt.-* »ta» J »» >ra ar-1 a 
tam-a. 
A r>!»riir»»i>«. f»«r KrtcntM a I.ttl* 
• ».f I*rt. M itj, At S .tL I'ar •, «l« 
ittvkr ! with a »• wrrr |>s' 1 in t<*l. 
Tl*ff m» rr 1. • «ifn« of it.f1a»iati »« lot 
tW (lr»V rtXMMml to |!v«|k f m> llat 
.n a f. • il»>». tb* U«<i of the arkU %r | 
^tb Son*! of tW wtrr an-1 
(W ilnriM r.« arljr r» »> 1 ih« 
WVa tU lr£ ii !j i»j on iit (IJc, with it> 
»uppur1 for thr IM. the aakU jui*l wi!I 
U!1 ppea »o ikat tV* ak>k hmkW ran !< 
TU i« j.r .noun.r l by lk? 
pfcitiiitnt to x«o«« rntiptlai. 
TLr diKl»r »ut 1ft k« a trrrrtrj, an I 
it M«m» iatlinrt) to tf>rral aliil Itrilcf, •>> 
that «*f» aw|Mitatio«i caan.it U rraortcU to 
rr.s\rwr«t«*i.t b>t>>i, TV P. W 
( T I>r F. K»ar>». it.>:«!!< ion T". ir»- 
i!a« Maj Mb. tbr 'Ml 
on: 
Mih A < Ft*!* r, 
<—n A H k". 
Mr® I.. I. 
Mm* twni# 
I» II lo ,.,g. 
.fuVT^fc |" ( 
R"*. N ••nfuni, 
M im L« dia H<* t. 
il'n«M llo»*. 
Mm Aiia M«r«ion. 
Mn 1 rr. * 4 llu»r, 
Mim L I. I' M flint. 
W. C. T. 
W V T 
w.S 
v% A 




w i y. 
W. (I. I.. 
\s I>. M 
w i: 5 
w I. * 
A IWi I". •. Mr K :»!n It Wl 
»■ rtk. < f II n«. U< i ilnbwtli 
Mt* Mjnti* o!J. tli»l Ui l •!> m*mlj, 
% « .1-* in U*. ibe lon^tt nr. 
»r<l f> 3-4 wWi tie bo:b 
■ twl• l«i- ; about of • dtr ; #» .'tl. J» O* 
TW rff' wmsHj U I by ikii |4 ilVl »rr 
tLir-l# tbt i'- tirr. Wb; lit* 
i p'ilWt !><•« no Utt tlwl? 
W't >*rr iWl VhIm* il of lW M« n*- 
K» —21 Vltt.il,— m in Ik Lm Ii «f 
ib« brB'tff, m<1 W wmj «t«i p>pom 
Tk i* volume • (»nii n all tW J 
tUl W« tern M>lr Lj lb* « <n»« up to |U> 
M»» Term. Ait g tkr n^r » >• rt* iU«« 
• •U Up t a ••! '>'4 oitW »i iMrr> M. a 
Wtag iW *»•«• of a *f>i' ««r • will. TV* 
i««i of »li» * *i« U«r Um r >| Irofli 
lb* Kmc »k • mk j>feM i naw • 
)>«'.< « to U in* ■ a-i« •» '«■ *W wMi«t 
aa> « " irfMl imin * V\ mi • 
a- t«al t •• » a A♦ ',ji« 1 ., i»«i •» *Vf h 
lli « ilr i«;.«a a»t« (l r*-r» Tl» ^ 
• ill «kri Mr Virfi* U< |'j f.| Ifl^ 
fW lV»* U> not bfr* 
a>j»alM Ior m»< it »w 
A !C»« Kortr E»«t Tk* ffi<* f'»r- 
itM of **a»«r trr !»•* «a;« ; IV 
Hi iU <1iM *». ta«if.f rfc. ro«fti 
r*j»afr». •ill W f>lace<f om lb# ro«*« Uiemi 
(ki* fii.» ar 1 W aMofcro*. ua Moa4at lut 
Norway lt*ta» 
TLur» !«« ol lad »«-rk I»r t.uni r»- ( 
«» »rj | •• roar i|inr lr< « li' *1 
Mra. JoW* Krort. TW « »nrff W k«rt 
al'*t U»r«-« yvara gro«ia£ 1 "** I 
» m*r+ " {«•»•<14»," •». take* l <a« liltW "<v 
«'«* of; I nl il n|x<l!y «<r- a*r ! ><• a! 
irritaWi'lli •»' in |Ik- <llM|i(r». tr 
difroirf} • lUl it a lum.-ruf 
K iirim and lk«t it nn( "«*i r< 
Biowd tfcr rrvn't aifW lirfa'al I iImnxU 
to «•« t. a* | «c«k»1 b% ami *%• tbr op. r- 
him jnrti :«*»•!. 
** \\ k>*( a kli •««<J J»» 
Icr nfrrin^ kaiaanit) «a« it »l«» tt* 
jri «»m |W«rrM ai >l ra p^lllK- MO'lkHN 
a(r»u atrr diaonnJ!" Tk>» •«■ 
n an. «lo la.] ■aikril via in»«» on that 
r» i»» trornrtip. took a •« at in iW l»r *a« Lair. 
aii«l tm lra« tkan (fiiva »matf« lb»rf ItaJ 
l«rr«i a pW*- of rwt fr«*aa» Wr iWk 
c\+r t«o tti<U« k r( hj riartt an »»'«k 
a»*«i a Lalf »i<lr. lit mg Kar* a }H>rtk»i* of 
tfce )a«, im( »Sf tralirrtl ro pain 
than ikn-t a wan mi tnunj «ar»l ilcrp aivl 
l»rtU mote, lU rlian»ia(. anif ?'# 
of lU Ktarr*. »a» all prifurort] Ufon 
»br l a ! an v •«--«* of *S*t • a* { ing p« 
(it. |»C« mi lW nui«L« ga«>- ».» Suipkur- 
ic Fihrr, 
W l.i V our pi it air nti*rn« in iapro«M|{ 
*nj Uavlifi .n| lk> ir JarJuf*. it»l owr 
la !ij»ioaa MX trt»«■• tr« |*!t rg ikrir UxMr* 
<1 o< r tli>p iMa i. »j« lai.U i*<i iantm( 
tn«. it irrmi lou hiJ iW o«r A- tinvi 
»1k-«I4 br |l!««itl lw M tiam t Mot upon 
llw ait* of iMtr aillapr. Tbrrr Lir l'i m 
•pot m Oxfr-H ( mualr MWti p*ibl« ol gi it- 
er iui) L« kp.DWi.r-a lb*« •• lU •{»>( 
up-n oor A 11> mi kailJiac af 
I'd jit, to Ja*. ii lw.k« ••»»»» 'km a wr 
lovkrU txlair. la iW r iw ot ail tkit n 
km<i it<J griwruoa ta llw rMir^irwrtiita, 
imi iu>( lo nWMlirl lad to tbr paUi I 
napkin iU in | aura f aur (•i<trni to 
Li up tbil »i*4 Ja>t IcIM W o»i<-o t <« .(■. 
&rti Ml vl i'.vrtitii la It abwwkl W, f»n<i 
.-rrtlrinn. a* i toa aaaU r> M kt >( tall 
bl k lo Ita pna^nl ui.-i(tal} >U|v (or lU 
coat v( tin oW.«- |.rx»jx-it* 
It o»i{hl act <1» fo }««, Mr. ). liter, to 
»a« t .ia but yvm a 1,1 ail* • ww of iW »»»- 
li-rrt(rj tn.| >»p.> ati<i i.aaUr In ifcrna 
oot tWw fitilir Uti.la. 
It ai.l, 1 aura-. inVrnt our c«ttr'-i»a 
pwnriili to !•<>• that rkal nld km(l.t ar<l 
Krr-'nt ikw pa<"t-pot. Kara f«»ira In*. 
ia i»4 to IrawM. Ili« prutri' tr<i tUrara 
ilurwc ikr o<iiitna if bi* rr<wil a wit to 
IWHi n U-l to ibr <rar ibit be bij l« tt ua 
t r »ih*I tut or Wf rr aulr ftnl h| 
rr »| p. iriMT im- r; iml ati'l m. rr 
gilt ol«eai wr l»a k « owro a* -♦ in w -k 
Iaf trim. It oowM lw kir.l to »ak<- kta 
pi* * fecial lor. I Woof k little *»U-« i!W<4 
at tiox a. I.w luprtfir at U«w pair* g 
w Ma t to bo :iaHMi ii tkw wrtina I >14 
l.twu ta oor of tkr ir.atifut i»wta tbot k-£ila- 
»*t»ii iwijnj to Nc*a»r. 
MoO'lt* aaoer Mg, brijjbt an I aarlr. 
■it fi»« »• rr iilifti) villi the 
—•* W • II. •li' Jo j ikink >f lb* r» • • •' 
** Wbi ***• I- A«4 tlxs I l«-»ro- 
f J that lb«- re|-<>r: ■ t-m 
thti a trU/raw ba I row o« f lU ■>« im 
S.t i» to ihr cff t l!ttl tl. D««.« U I 
*ImI in Xr* Y o*4 br a miii alw b\ 1 
Iw rti en,-. ittkt.Jir J :• l.i?*by Pii»ok! Tu« 
f r m I. >u»'»»u»ji r. itu j 
a I * «f lU < rnlol 'M r»t• Lul lUt 
1 »t n»«.« t» at k Lakrn in l.» <>«r cit trai 
g*n« ralS 
"I i~at »trail w-UWrtwaa of k >r .i»Mal. [»r- 
|« ti'lx tir. wij (.1 V]«r limWn, j.i*t art*- 
in( l« lira brjwJ l>r. (>tur|r'» r»»«lrtKT 
it t r »>i a-H ■hi b Mr. Il<4t ta p»ll n • 
U tW )« 'hag. ilf ba« r« ••»■*•! 1» r» » >«i J 
t>' I bat • J 4. In ii »i4ua! ii irt 1a tbv •!» 
ct i<«l i«iifblrmrat »»«■»• Ui b« IW o*«lrr 
of I be <lat. 
A».l a|na Kr n.«n |>u «. -g on lh»> 
c .i«f tifaa af araiara*, ibnit. aa<S ro*t> rt, 
ar ar> 1> J to tbr U.Mfikai ib«r« •• a cor- 
rr>|» iji|>ra«ta(tt ait.-ia. So nutr 
>1 be! 
Firi a» Sn th l.*M M-w>la» 
tloal cbvra, lb* »'a'»b of Mr f 
f» of S'>«tli I'aii*. b b*« 
m»ii«ly 'r»a orrgf»H ia a Kurt r»abl#. 
• m | • k «■ » « — k *1 
iai'f .%'tb"*i»b lb* Sfr broke 
lkr"u|li tlif roof brfori Uiitf • li«roarro«t. 
lb«- Iu»ff J art aa« rrtirtl; ilriml «f 
b»f«»t, aaf*i. hara»»wi dk bw tbar a 
loan! bar. an ) a Ira of narat. wlf. 
hri- • 1 W* un )»r»»a»-I tW I»m m 
•Uyl ♦ <», |«n alb ro»rrr4 Ki 
It *a« a ril* r !»•«! •»• !<! Kitr 
>»»a 'rfk»ran» a tt»_» »l«*a^p**tia ff», oa« 
»U"4 t' ri afk t » pf^Tttn•< 
of tb* Knftl* ( 
TW fl « Um>«J •pon'k nt • f llw Xr» 
Yotk T "»• Uwrj fft'. I ll «l Ju<!f« ('•- 
4*?# «-r« | ry • soiMf l«» do gf»t- 
thtrg lW m orgm j jt' tt a|>T 
tW «Im»W Iinm- »• »pr«»It «t> • *n4 in 
*tj I ret fi*«ar r*> |«| j, it i« prnj^r t« 
Njr, mi lW Mik rift »f Mr. iMto, tW lorr* 
Ml ikl! ill' I'ltifwM i« rfttirrij ♦ 
Nw' of tW r-« ,'f« )«rr» !,»?• im» 
•j-»» i»«. ®r.j »r ^ "• if iWj up 
to Tt i^ln tn^ri j iff I|nr | l*f» 
in fipni' ff t!« if i>r*i 
tr Uf «» »K» jmrr It m*j funUr* 
»w m l tSst M» H-»ft» <l» l»rr* ikni 
l>'«1 Mv! ■)*. •k"* >1 !«*• 
» r« •' »M rtfrt • {M »nk »ll j i- 
Ar«l mn>{< fVi«f nf It>r« »rr Inom to 
K» H Ki i«r«f AHl 
J M#ir» I 1.0"# will go K V' ! 
to ko'«l a < irtii ( < If •*»* ki« »«« 
Ao»! I ^vw* i4f ft it trq*W».jf |ii« pr*. 
*t> f ft w ffHim llfl fc" 
• Cnmrt in < ir»l •)«. of th* Hta?- • »- 
I MM klifrknit. hi Jtn# 
Se»p<fet4 Vmr4*r at ^tow 
* 
£ A «WT" inlnrw «• tlut * 
J*4(ki«r of <k> rj* JuWin of N««. I 
girl *1 Mltrrll, «l !■«» b«HN lnit.f • th « 
■in ntiarii liui krt in "W -t«r town, m 
t*km nl» ill. Swed»y. l.ik, tad >1W<1 
! tt tkr *« *t Mtftsin; V n»# 
writ •' ii,u( tk« nigLl. b;l •k'1 
tar g(#r *Lat »f« ifuli uniTtfiijrariW* 
knik; v«i*rJ aa i->|wI 
m »• K» M. •!•>< It t< •nlt<J m *Lr Jwititrrt 
tiau »bc 4m <1 lr» n» il* l o< 
Ba4rr wJ iW* « lU-f ct tWr Jirl «»*r» 
lil' • i«i« oj»iu«li l>» M«rif llait- 
l nl ( ounlt \u.irn*» It !»(•? kl I ar- 
iiuil. iih! kr«rm| »»• to comatenrr v« 
M> nilat «i Lo«< II. Journal 
III a ix>rrr«pcin«i« n( fr..»n lx>»*!! «r I »»f 
ircriirj tic lvll> oing ia aKlition ; 
An **»»■ if nii-n ■»• il o» 
at !<«>«« It. Uf<ff Jiairi tlotiba. I*j 
i» h iiutHi{«, f.'<i •rr*"*r<* ^ 
|i .» k«-r >« »eral •iiar«M'i «rr» ruminr l 
but notkia; of wrt (rral irpufU"^ • i« 
Irt hi to light. TV fiftUf • »ti. 
i« jx -11 tort] uMil I nJti tkr 5!>l «>l Mil. 
!>r. Toan I »« pw to H 4ra • *K tW 
•frma-K of lWe Jftrt*. <| TWrf u a great 
tii ai of rti lUnral ileal lW oafrr is 
Mob ant] *i ttiljr. 
I*i )»i»u Mumi IN <>-«irrf. Xr« 
ll»«r»Hiat. <>n TnjM Iwt a 
iltbl>tn)[ lira; unurrJ in ittr lo*« OI 
< lwi|yi«.S. II ■lurli >• likfl« to 
fiul to e»* of tk* TV 
•rff J U r It. an at»«l Sat»»*l F. 1^" '• 
It <| j* *r* lUt !(* •• •»« oarri».1 t. 1/ «n' 
*.*«■ r. »lJ llat. vmifg to mm* fimily ui(S- 
wit* U lartw tWr Ivtt, ikr lw-1 rf- 
tnmr.l i<* bcr UtUt'i W mar. %■ I la«l U« 
tkrir tdOM1 tioar wbrn lbn ifaif wv«rrr>l. 
On ikr t> ^hl in tiioa |U »n ■ tl«ric 
n )• a« rrjto ft i ku «ik tu po 
• ib k>» (')•*>« Lrr r»fu*al W l^iot 
•jntrri m4 koitr, »r | ■ »• <jrrtr 1 
• >m il. !»• «•«- l» l>r«i«, l» ♦ wtfr's krvlUr. 
V »Ub l.r«i» rr• 
Cttu ! a ir«rra ml frma x tbor ktnlr ■ • |W 
r.«kl ItJr, ikr I l*Jr Uii-|; itiiii ifi' kr* in 
trl £lk at*>l i- ftftM. Ibf U»(i, Ia« > 
mih'I tijuiiii Ij rt«wt, itxl linn Lu 
t«rt« armfnl tu tatil tU rrt«lt»fiW m 
iuiki Kr to At tnl 
iNXt.1 t >1 .to ll-tM« TV Ml In** 
I no* »■»*• I*. A of Ilarr .rg*t n. I 
I I* i*miI>, fcaa L * UihI irtj ■•< k i»m »r> <J 
i» m »1*. r. II lka-1 .1 • (, ..4 
.a ikr <i« onl-irui it*. >iu{ lU La»<l>. 
I h< brat lorrv«i I tar ka*]!( t oitk izrrmt 
• iuW< ik<l a.tb •(»'««• mi rif •» •. |(r 
bi l a r »rn>« rx i|« lf-o» Kriuki it » >| (a 
lal a-« I'M. 
flw lto»t « J ;r»ul •*** * «!•* or two 
a *»aa .»tW i*^.! .f of tk* A*<rrH-«a 
*!' »'•» '£»" t -.«r.p%n\ ohiU »n l»»K>n«f 
tu fc-.im a Ka>-ilr Mt of a •«« krt of a 
l**.d kirk. «»• *#r k m Ikr Lij villi |k* 
■ ki k «u for« nf I'nai tU Mxkrt 
» tk I k xj r«f»>rt ar»«J (•nmlrralv 
I •; ikj r» tkob^k not nriuw * a* |«ii 
M. 
Mi «lr " A rorrr*pm»<l*M 
trtrw u» itn Mr W» < M»» of |'»r- 
•». »"• r»«iJKt mi N nw». ka« »nrmii«<l 
ia lif'itif I'*.t ! i It*. Ill i* 19 inr* of 
V 
ltl 1 &!*• llt'TVl Till k>l JlNl 
t-«n ;• -»r uw<<l tij Mr lU>kk; !► Utirtt. 
tiu] lua •<* it. U«,l l|<( II I. I.i«rrf* >'«, 
•I T TV »r« pr«pfwl«r» 
to r (**«r «f.«i rrki th« U-*r t»4 M>«kv it * 
&nt-«U*< U>'| I, e»j^« i*'i» t<U|4iiif rt b< 
tS« %■ el ».« n,«r U>^l(*i 
frm*. tLc « i'ki. *Imj *;r t«> all j-mM» 
of iW oumtrj. in ••mWr* «*ri 
h«i 'i. Mt Laiitt'i mtim i* tW i»M of 
Mr*. Y"Ui g of tL* I.Ihi II«t*r M .Ui'urit. 
»h. h it tl*i«i rrn-*ri»^l t i» n*u>l « I 
MtiatMsihI|"u4 u(<' r W* in.jrHuU»« 
• t micUmjt* ujHiu iU |kii«|wi1 of Ulirr 
In* * SotM Kir*n Ifilt M»Mr 
lM IT. la »!••'» to the tixjuirv of tL- 
> ui l'an*. tlx ( \ iu»i« ji< | of 
I t» rr**l lUvra ■•itn lt»! all B !•» or 
ur-kr* .»«•*•! l ilrai. >• tUrir r»- 
|>» >IT, in rii !ti|4 ham *uw;> !»«»» II 4-!- 
• riof unitAui|>» <l nutri will tkui K( tktt 
Ibr ti-wn c fSrr r» »trt r.*U m w»uir g milk- 
out 01*1*1+ 
TW It k f .r i J > irj»1 apftki of i Ull 
I< iuru(»<lQft<I ik»r» lt.®i ik>iitW I 
lilt klH-H 111 I-1 ft. kx»| •"'! I* 
■ it t« l l«f it* ikrra tr 
•»rt| lU CfMrn «•! ♦" »W»I* k Jr» f»f 
|«tr i« •« iV |»r»r»i'« to tan ki ln u 'ruJ* ! 
for kthn.| vkvlf, ok»-k « tkrt tb< m 
rtrtW k »vr« «r«|oailj. 
A | !*»<•»»> <•» 4 «« >* > >«to k k«* 
hm orgimif)! un It tke mim of I'rrhta. 
in W> n -r «»f II rrHlu* 
fLr^K f-wl* wntM from \a to tk» 
M«ir>« *'»' kr| ; tU • >n- t 
of I <V»"ft»»!" faj^f in I TMfil 
'k tli « < mI l»i«tfH». Wf rovM 
•»a •(fkat wl IM ka«r 4i»<l .• lU t, 
• »<k»» tko •»* -f I• itar* ak k 
** »W'«M t«r«i l*r a #•»!* n*( f-twf* f— »' inqr «f»f -kvl p«t>lt*krr 
* * 
*| f» m« * of tmt 
iktt lU irii^Wfrf of t Wat 
"•m at l'»Vtrw ka« !■**« ittf l ! 
fW M»a«**r .fok* |>r«M»b«, btt 
•»w |»W t-4 nm lU rnml* frrum PofiltM! to 
Ik With |f tW (if — r r»t» t»»f • M«*»> 
ft*. • »«! F»-l»r ftrnittf 
fa« »• >• *■'. l»Cn»«« to I1* «tUr ^ftrnm 
|aw rr»atr 
8amn.it y of T*>cr*pbir S*wa 
A frwu Joel HulorJ at 
• i»n<r»l (jnri'a kra^l I'.artcr* «fc»» that iIm 
rr[H il if a ibcrr i* • uL.n.t t jt»«l- 
lli»R, MmJ Itxirm tW >fatrwrt>( nu'l» a 
fr* Jit* bi our M •• una r ffi-«poa- 
4r«l. (tflMfal T<-r»J lflrjr»pfc» that ihf 
•kamVai M i.rr *»■■»» •• a'*«» fal*< 
At lk' *• I «w|'i< in 11 « katoml » a»*i 
•ttr ilrank to Jril l^aiu K.'Neft |. !,.« 
a> I J k»jn. I Wf» la a*> a 
«i v*at ol a*; an« k bvsori U> Iiikhi gt aa- 
ral> 
T►» W' if to thrCibtrramfalkt the fa U 
'*» *»l >trt I ir»* ^ MuMiil It** k ti >♦» t>r- 
Wa«» a* rlom Imiik^ J ikou«a»l Joliara, 
h«t *rrar«ltr« Unpla it. 
lien. M >•»- iflrfta|ilii (ira. IIo«ar>) 
f" at k< • a* to arise «>• *t»K>tca ta 
f -u* nh« 111 l«»a«r« II<hi>i2 m the lluo*! 
at iT*. I. >«ii*iaia TV *«Mfn 
an<l liildm »rr» at the p. ml ofatar- 
aalHM. 
At iho < kartf rli-riiaa oI M jwnteaw. JV. 
^ M»r at. t I. K J>#M| rWft»«l (hrtr 
rt lire ti. Irt aiihml Ofpo* 
T Nlli |(|<| I I»rt < j". tl uf l- 
*«*, Ma r« <>•> T<*e«la* by or* 
il' f af (•< « >«an»a TW na« ip> 
ht Kt* aifr n»f »IU-*| 
Wa«m%uro^. Mat I*. 1*0" TW Prr»- 
lent ha* t»r».{. r»-«l ll »ti. t .mrgo Ran toft 
■ I N« ■ Yurk ibr of Mmt«ter l**.er»- 
ip<'iia<>a^ wl t>4 ( .u.xl Sut'i at IVrrl.a. 
»i<t Jtau < A. IT» ighf. de«-ea»e»1. hal baa 
h(tiir.| »<> noli « t>' kn a< " |>(inr» Na 
<C *al ix t.i -ati. o of Mr. Wright"* 4r«ib 
ii rr<*i»M, aft aa r^i'miaiiw »ill br ia- 
•ih <1 until it ia at kan«l. 
Nr« ihtu «<*. 171K. t»«r >iitcUa 
kb Tl> i-Jit to (reft lltmutT from 
•• Ut tU iivara'i fc-«ti*al (f« rtt Hold 
tr>>oj«« »» rrkJi«p*« lo •»|^r«-a» t*"t. »l 
ri kr< |< '.{ ibrCutU'ia lion* »• » o«r 
hwr of f»rr%ri .M. *»•!. ll M 
«<■> IIW Mtil f Irt ptftna k»• ab.j* 
lt>>' bt I ttitl >» 
1 W Ion (oi»f miiriwii'm it* to U car- 
ix <1 .4 oo Om Mif>p■«•<«->■ Um« tro-abir i« 
tV of) w anti iptlri. 
TW Intrrtiil II- r»<-*ij»»a 
• or f fo* «W •••*. f».W. 
a.~ r»^»lt lor lWr#l Wtr to >Ul« 
Tl>o t* al ©f Vrrri'.l at 1 llama. at Aubtsnt 
».•% bo* • to tkf -*tk 4a« of Jimw, 
at tiol, A M Jolfr Wtltnn ■»« 
t>bli£«*«l to ■ purn fHe Urn., og imxinl 
1 j» Trr««. at Angie»ta. tke |»<tw*»re 
■ •uw Mt Lrimg r» *•!» h>r trial tlna wrok 
Uuim ua 1 Hi H« >Uka Or M. I!. 
II ktn», «iir<J »rrj au J-ianlj in I'ortaft I. 
t*«t ■ ««*. »« b.a frua :.•#»%» ot Um 
U art l»r II *m I atinaaf Wilaif nl, 
■ Wr» L« j r»lK«4 a Ira jrara at* t, 
aU-a br rroi ti I In \\ Hum lie r<i(rf 
«■<! tbr trv-r Jaiin* the tu, at.4 » r» a 
L>^W (h titi.o aa a K^t lH *g. 
W a«tt|«d in rtlatnl. art I artrroi at om--9 
v| ott a »*r\ r(t|(^«t» |>ra tM. 
t IT < Kr »••• t Hl\ »l BY A lp( <«1 Ji4* 
|>«ub i< ~nm I'trU* to tb« |l< .ton J 
(rcrai K hat rx|, • tb«l " m rwry liar I 
m • w l« •!«.•«-I m Mr. i4"r- 
a< limlrt. I i« Iffl a »»'i 
#» vl tbia aftcrn (ktl il Mr <»rr«lr 
mI; k»<<k t nipper 4o«> W cvtH b»« 
tkrlril <tv»rr»«r ol \ iifiitd •» lb« rwtt 
rlwtiaa." 
T«**t»tr Arm* K CbwUfiH. i>kio, 
p*p-t. «' • tt*i mi • o«i k.ar in Atn« m 
tLat >i»u a «!»» r two hoc*, * n er. >i«»- 
• g | r* p«rr.i * I twl •*( fir* In th« 
tuM'' b. ictirtJ to *u *>J/oiaiitg •* room" tor 
*•!> (* In * lb* «lr<1» jI Ikr • »t». 
Alwr ■*•!. j • liaw, u4 ib* 
Ll*»i Mtamg l«> b«M hr»," be tf(>r>arb- 
l« » (Win! »brlT br tMilJ. Witb ttu fxvly 
ffiJ' ^ I. fw* p »rt- ! m r-.m*r •» » «' 41 
m p>iB| oa. Jiid il» n iU 1 Iwr^i "«*- 
I, »b*gt»( tlx "pnwitf rv«l," a | .*ra 
*>t (U |»'|*. tbroiagb Um n.iu'a WaJ 
Mrs: £t to MJ, b« au *l.«c iM*«rH 
»• to. <jtae#t»<r>« Bur* ihoa ixmj-bflf b<» ifa 
ii:rr I be <»«urren. *. fitvalon Jjitrul. 
I kox Miiho. N»«» k«> l»f»i rfrfufd 
»r-n» I low |. 1> «'»<*»• >-*•!! |« tU rfl. t 
ii«« L» t« Jt.rtt L*4 rttmi'l, 
i trip fr in Mni»« rw I* 
I. I*' » >1 U 1 I I k til U/'*n «!»'•, 
fTM.< r £ 11 S*a Lett l« tlftTft. |f» «M 
lr» I'fJ • ill lL« (<•••«« ruarVtr umJ r«»w* 
», ■»»»- •* •* «%# liN nt<. TV fr*: rg 
|l« iib* r#'.# M t«r* Lifter •(» r*C 
M W'J '-«• *>»• *• vft' cr». ft*-J .n 
^ "I rt««f it ■« tW iUt H 
wo«l4 b# ripo-ci' l* »•>•»». 'Vat. Ji rtl 
»».•! lui |< rn »»U ir* of I »j «Jj K imk(4 tl l^wrrliro. W<l to t* u» 
tW • M_t o( Mrinu IS ft ,mU I'm# 
■»« —*t grr Wft JMiri u *»* I.m Apt it W 
Mr katr iw* itr4 II MtlUn, 
Uaidv*, • "f 1' " | »MrtM 
•• 1> «JM < kvivr }U«-».{>«» ^I*»t*r»^« l"vl 
|ii» 1 (V " It m ilrtfwd m fcr* 
<*f> |>ra* !*' »l »nftf »w ?•'* a *> *»#ff 
|««r<iiit H* lit*. A« lU itttbr ')•»• not 
•!*tt |Im pri r, Ik- »f ir»'« if' J «ili i-i 
I** for tcra* 
HiMi Anna. *> *•»» old m« •# •» **miy 
W* •• i|^ mI h| lU u* 
I• *i I |f«- »• »ft-«J lo U tortk I 
I «tV V •• a sttlHi* m 4 to gfrm 
<*f> all rot «». u • *k »•* •• pol***. 
If itr^f rtr llLffl- »>*•• Wat »iU •. m* 
IO Ir •'>*. 1 tr> I'li 
l(««fr If- *iU w»k (kt trift bj m«. »• 
a guttmaKil »«-tl 
TV It m.wi | t«-rr iKnt 
ibr frrftt !• M lU IUniM 
•ion mm iK.« roM>M<t' 
M4INK ITKVS. 
TW •'"•CHlMBiil wi»l» in CJorham 
».a« rt lW>- Pi K'* \|r Job*' 
#», ft (fftJufttr of Prtn-fK* *»min»rv. 
TK» I ••wiMon JMratl Mi ■ ft (m 11 wn(k 
|K« »ti<11< •'iwf Haa W* 
,ft«-r<l wi ft rtrm »• bta<l b»>iw in tbftl cr*r. 
TW (MMitl nl Mftil «tiifr mil froa ikr 
Aif'W* p-*t olftr» <1 tr,rtg < K» ooittk f»f 
April. 1M7. *ti 1 ?,€»■"? p ntt'1*. 
Br» Mr t «*>h kt« r ■••-! Im« p««».»ral« 
.»f ikr M I .ifigrt JjitioAftl (Tirrit an-l I'ftr- 
i*b in Wc.N 
Hr* T B F.i>r»nn. lair rt <W*r. haa 
•iT|i(r<|tbf pbl9f*t« ol tb« Baptist ihufrti 
•b r*rai>f|tcB. 
TW lUMrfoH Joarnil »a»«: Tk» con- 
tiftrt t'f tbr >tia* an<i MM^nry w. rk fi»r 
ftkr l\rtl»r I A R.« Iki'w B B frua Ba- 
A Utr*i— I — >«• Ur«-o amrU> 
■ J la lrft Amlrva* ol ll.n »l». 
TW lUncor Wki£ >j«i that tbr Wt of 
a U>« (uM T m tbr nitf tot U Brrarf * illft^r 
tha- nilur Uat at«l)tr m« u4 Mr* J. fb»wy- 
Mia M l>Mio«n. ■!>>>•> btitUrtl and tbrrr 
arrr Jrf»n» ! Ia<t Nuifm'wr. 
I »r*» Stal Dw baa l»fa |f"r«lrj aiib 
a *aloftl lr In vf»K* o(«iKrr hj lb* pr<»- 
Ilr ol B<jr«!rm. >.»g,*n«l. tor In* lft?->ra » of tfW|*r»mr 
Tb» tlrunaw* a T> 
liar* ia U> a*<un»r>! lU li« Ktrf* n| fci« 
'l»Ut ii rrrti'2« nt of lloaili i* !'• IIfj» 
Mr ■* i« hie !.r»: »|-j*iriix r in ilw t La[» I 
«>*» S»t»f(U» 11 priur*. «Wrr U 
■ torm«tl« niiruhn-'l i« ik« ri<j<lrn'i l»] 
I't I J. Li ^ Vlinf l'rr«i<|ml. 
X W F»rw*ll. F.»>| o# llbu fii* hi> 
I in bi» J ib« l« wttrr [► >■»« r>n niIuMm 
n«*r, at !.*•'>«■ wrt, lu^vtWr witk 
ll» cU ■ v'Mrfi «mT1. I«n ••• t«o 
•kwflr m< Luxt, rfhiM, (rid 
wtH. r»w»n *mil »1 wr'lm; b>MMrt, an.I 
about *0 %■ rre of lar 1 *1 >o» tb« litrr be 
t w«-»« »i'l tWr 1*0 water poam. 
llw aloW tmr I.M of tW I'Hrtlur brin; 
«»l«anl at abuat 
[I^axtoa Journal. 
MtlHV 1 br l< »«»II Jnuntal |i»r« tiw 
Uloamg rv^ort o((b« M*ai:i .a oi lb- tl- 
)%i« •»» M**r n 
1J irrrtar»>. M< lira fit* »r I V»n t'rua 
ama lU l>a !•"' l« p»-fnli«i« Mn- 
mb111an ktai«*lf, atJrl by Miraaiua, ia J«— 
IrnJinf (Ju»rrl»m aitb *ko«t r!**rn ibui* 
a- J Men. abik ^^rub^iio. aith MiaK tbidj 
lb>n.*aa<i l.iUrtlf, i* ic |-o—»' Mian ol * »• 
ml apj-roa' bee t.» the rut, a*»l wtll prat>i- 
Nt K»H« tbrw* all M «f|l#l 
KNMM*4* i «aiilt fotw of Iwpn ;a1iM*. aba 
arv ratlrtioi.n| to >)r(ra<t tb* t it* of Mrs* 
ku i^unlt |W altar at ot I', rtirn I>iw a" J 
IMit a «rff la'i;* kinr of l^htcaW 1 b« 
Imjwn-ileate at Vera t'mi b»t» b«'a fw» 
rinnp lor a »K|r br (tttiag la^fili** tmm 
1 la*ana a 1 N <■ w M'aiia, a»*«J tb*y botn> 
■Lot I La }«Uo« Irlrf * ill ilrir* |aai 11* 
brair^rra al>u arv fta n> i.uuiUr and po«r- 
I* anpplinl aitb (<*• U U n all ut ibra* 
| la< ra ai« in Ibr bat 4a of lla* l^banla, tb* 
air at ill If |.fol<'« fr«l alf»K«t It(4rtl- 
• itrN. if Mai m!i.an « L «*e. It, b >w. **r. 
t&< Awlrian I'm. r Lea bci u Ln> »t m Lia 
*,irraa uiu in r«i;a>>l t.> M a an rule. La 
w 14 ik ( Ih 11»-•• I > ari 1 iitfiraily % 
Mra;(W, aLw ©•»!» raiuil will t»r to etill 
further aarHt V tb* p**«-e of a <lni«f+i»4 
toaatrr an4 to (n»»uu»lj t*tr»len tb* p*o- 
!l« with |»-«ur>iary «Jebte and p» lit tra! «ada.* 
Tut .^ikiki It I Kk tun. A Jiapalck 
from < "ki-*p 
•TW tux 11^ tLr-- »• rk f^rutr\ .« 
rrtirrljf »' an r»l. ®r<! ikr ilnkrrtirri' 
bwlv N«ki»| (or • *plii]rai'al wt Wr tW 
oMiHhi. wbi<kth*r hn.| 1* iiil!» «lt to 
o train Ma'.r of fl> rtUbiiiiiiBrtli, o«ir>£ 
la lU Mnkr. rrfittJ lo fta«|4 w rk oflvrrd 
lo lW>, at ! il bit *~»-rn nkm to other 
iiIim, «L' rt lltr »n.Ju»«r»*I MUirili Imr 
not l«m d i»tnrt-»-l TW rtti li t k-iwl 
tW •urkin^*Kfi vr* J<-• • •»rro.g if lo 1' r 
•( rfo»—l|i»t OM-ktll ifcr MX 11 «kti • llfil 
u^fl u rofurn-mol of iW njj'.l hour li« 
• II ha»« lo • .S»r m trn it lor i»» warn <4 
KHMtkmg to da, inJ do®Ulrct |U« will 
W ( to •*' k fur •■••fttiitig lo tiv 
in cffwfilm Tli» ei(kl-lM>«r » tr«w*i 
Lm J rt»*r«J aonr tLan a Ll*t )rr oa ikr 
| art of ikr Il waniar alwi 
»i!l re»pir« jrart of atoannrnf lo c" 
Mr lliTMt, l't-p-itjr t >imUUW hit Imn 
*> r*if4 woU-*« «p<>a I aWra m tWr ar 
iL«t tic* «n>i a>rkj iLcir • »»•. Sarn of 
U «»■ do l>H take it kift-Hr ; *kil« "tkrn 
U<t JrtiK l ikcir tn • rapr. a • ITh 
m il at b">ki IPt Ullti * a Urr f^T- 
tLan • n iW «i4««af it* irtiai. 
A auwbrr of mir l«r»l «♦. »l« r» tr* trlliff 
Ibrif «•* ttorf in iWr a l»> as'uw* 
»f tlx | Ap*r It t« »i*iM »»)» la lr»4» 
•till tbr ntri »b«> nlwfjH 
11m C'aMfrtftlionii *t»t* 
• ill imvt • till 1k* X. ( ii'i*. S m l.c •- 
»•««• 1 immU;, J»kr x tb Ibm >• 
• ill U*f ikr»« 4«ti 
TU Sut* H'«#|««kK Mr•!h 11 \—n. 4- 
t o«i •»!! k«-M it* umI— in Por«!»n.| 
•I Or I i»riri l:<«« •< Mr.kM. 'i llall, I 
« okhkr• tg o*» Toe«'l»% wit, ft4 in«t 
The AiIwi(h i»1»k UmI U«t )*•! »«• 
(< « 4ui til ih* Wrl«ir •' 
llrtrt • I "Mint N'«f> * »»><!. I » m *•«— 
burg wLhIi gtmmJui li' tr. 
No* *i.4 ko«*- l» rij» 
t«r Hli lMI If lU iW/'iMfiJ M til lW 
f»*a««\ l(ttn »ik< >nf lit |it-l p»'« !• 
•Mfi-'M ol iW tnc np|r*t>U blrr^mC •,-»»)- 
III** t-l llw MrM Kr'.t"! s >»^ A »ur' 1 
to lb* • A-. 
*Wn1—i '< i mlrv ( ufi4iii'i« 
»■ f» I 'lrMnl I t # ol IM !»• •( ri|»i 
Ifkrt<1 trlrliriM IWIW* m lb* I J 
>•••*•. >• I arr |« tU |> .bl » *b 
• U l»! rH IIkAl «Upi< »« f 
(Mifini»t«ii«fi *m( U ||w 
y\ | ir« «i«tU + It»t (bat all wbo mrr 
Wt|r*l«.| M llnM 0W* lllllll. (lit 1« < *r« Kltr«n>il>. I >*|<niii.4 Mf fair »ri«l 
•».«! be «f tta # rprf, 
Sft' futl J^Wlrn. 
Dr. Schecrk the Lane Du€?»r. 
_ 
rw f -re- »•» .. N> >. \~+ n *.ik- 
j*J r, «i.» »■ »'•»» « him rh nr«rt« i<«Ktl.R r%. nxrm.M 1 Nat r.< to 
'««•» -fcVrt ike >» ■ ,r«,«r Ik. *|4ra«%> 
I Km m <1 jr. •« —[ r- W l»T »• ll> M k U 
*%.- • the '»» « " ■ Uliii■ Ike Im^i. ekrtkrr N la 
TISIwmtt. Hr<MrSi«| rvm nw «r 
fryyi't' «. ■ n4 »k «kn n m Mk 
k>q(i «e ibI» a«p !*•« if* ■♦imoi 4 
If M«W»» ■ ■■«»■« *• I tM( pTMtlM to to !■! 
'mhImi «Mk rt'f) »- «mJ ut ratil'B. •/ » •!«•• ■*•»■! 
fcr i»kul ftr r<) «u M w |tr MHIVH 
U Ikil kivr ri kf IkHi 
ball' «V>M1 Ikxa »fcrte I «».*• • -r» 
ll«—« ■■■ »W« k« • r|M> •• ■ «llk lk> 
I. <r«r.^1fc« M M •d>« ( n»l Ikat «UM air 1* 
«l. l<e«ar to*l Ukr. Ml irf {»"a. 
>»• «•# U»- M»e» a«4 »■'■» »f «to ■* »>rli IS. 
»» » -« r>llTll Wlllk *■ Wrlll—« to! ill 
tot win •■■■• • ■ ««j* W "f«*« V«tk !• I to |<ati 
ll hvi>«f to •« t- I to If «Mt.< mt 
|>H w HM< k to KtoMt«allf at to* 
tw • ryr* • ■ I. \ ki m* I 
«• n —■ r miwi H Irw*» * A H •toli I I*. 
M M- |I>M a4iK* lr»- tot lot IkXMtk IMlU 
a «'(k tto K-if mwilil I to »k|i» I* tV 
II • ar>l. an w« lie *%v t" mn 4-nt*"** m4 
Ito • SI mfl. an an I 'hi m to* r» n*i 
r»«* •* tto *»e»r mi »< **»4 I — ta 
»»■ pmr M.ie, <4 •• U* tol iiift. Mm 
h'M Jt 0*1* Mr* tot 
(,I.M •• >|>.% I \ % l>» V II» -»r-r Mmt, 
Ay »U to llulm >*e«lr kf *11 4r*fP*u. 
r*»* \<>« k» i» \ rn4«(iMiirrixi >r» • 
I "•». l»T»'aO-a I'iftkrallwi »' INVtuM tk> 
• ** *** 4«»f in «| |ja» | tati t» ««4i. 
1 * '• •• '• |r*«H w knrt 4a.| 
* •" "* -•«•• -I Ika t. »tJa~,. 
••>4 4ni<Mck ••li int 
I •» H»i *MX .. ft tr« r.\t« m Tin • Hi 
«' u»\mh mr h^m 
>•4 ,|.< W Ik. tr WK W4 IM»I !• tkc 
IwMMf m illi li < k ■«■» M<a<>| «i*| 
l«HM m4 <1 M l"1ia M <• I*. «»»«■>- 
aa. IMMlf, «• »:• «»••• 
NM.«Ritui^ rum uiticr nnr u 
la l««i a»4 •*» lr»» t <>• all t^wKaa 
ywt«wm. *«l iaw4ai> la M* i>m 
f<M4tn uu <in«rin r*»*» Kk.*mku> y llm VMhi Liiti<t Hi • hi 
M «M|mi|i \\l» \i>t tll»l L Vl«,n|l »r~ rr- 
gn •—i h. He »»h i>'>t>nn Kn in 
»!•»'( m. Hit a m 
Ul»|> J X HUkhlOi 
I'ltl DIM I kin tuik AM I ST* H N<. HAI ■ 
*1*1 prvtt j ai .i lauar ia Mr city aa4 maalr), aa4 
kai* —ll all at a^l ik> W «»<»• Milt* »»at aw la 
Mar«* ImI aa4 I t*4 Ikat |«r«a»i *ku if» (lav IU1 
•a »a*, kait a(<ia Im a"f am (itMilma 
•aUtfcr«a« aa4 I ra^.n m a< H to art l« 
aa* •*Wr mi Hrta» kit < • * uMi a* C—I PVwa 
«*a4 mr »■ ♦aa'a MlM aa on a«pi tail I aa 
k' 
TlliiMA-i rtl.H III «. Iirajiw 
r » I nil air> k '<*a I «a« ItaMa* Ikaa 
Irtkrll ■*!> K>»a4aaMfrtlirf>Mi! I|ll(l|'kf«k 
aatlafadMa. 
Ml k) Hatoi k Ikanf. Carta I» *a«»»». *««lk 
Carta A ''«al Xajaa, Xarwai. 
ia4 b< »il l»a'ii ta laailt M»*r«an 
l*an« 4 Mi.rraitJiarr, K I I|>aii •* 
> »in ra KUtM. 
Tkr < aalr»aia*« I • |a*il»t * * a I aa 
I a««liai? 
F«kiiak<-I I >a •*« Warfl; •% I a* a ( At I I* i\ tO 
I 'il M. »».* aaul akaia. aka aaSar iMi Karaw 
I*r*iaaian l>-<a< -I Haak—I k- »a|» 
» >ik« at aa aaaw line Ik. M raaa .4 »■ ar» 
II* a*a aka ka< «ar>4 ► iaa«aIf aflar aa4* 'lutagm* 
• ala'aU* >,aa a«n Ri aaikaiin a | a' Ifaal aJ 
«lr» ••• I » aaa |«t» i.a^k M^^a, If*a < I l>a/f*, .mj Ha MaJ a# ilka aalfe ar 
% kiii imi i. niiiiiK. 
|l.u*a.|a, ki«|i • aaat), X. I *fk. 
«*TK \M.|:. Ill T TKI r. 
T-■f j LaJ* 1 la • l'kit«4 
•til" oa kr«r »wtlu«| »»fj imHi m iWir M 
»•«•»•*• ki »!»•• Mil trvo >.( <l«f|* l» U 
tl• gm*.i I ■ u> •« i«w« >4 
l.awii.4 • » Wi<i I• k»« k»| ll>H 
r*rj 4:. 4M< at f>W*4«"m>W »U4kkl 
mkuI> !«••% » iluldtN 
Ml X«« Tact. 
I'll S S KIT* II S 
"FAMiLI PHYSICIAN.-' 
,K|/ /Vk-# f V»ff. 
*#»| lo »l* t<l )'••« %• »•»»« r«^ JIM «»tt! IW 
Unit »• r*«4 »»4 f«ii? It U » 
|**1" f»» tW •»-(-% «■# t»4*«. ^ 
*44rrM|ir % H ?! |< M. 
IM. S )f 
Perry DtT:» Vfjrt:b!e Ptsn Killer- 
1 n> 1 ntTtniL uatPV por i h n k v 
*1 tMDAItKMI.i WNfl OM" 
A\ Um i^' M»t th+*+ •«» I«t b( 1* # 
r%ra» 'Hfc»C#y»4H4—e4 » < Il fee •»! Ilk I'JM* 
K «-i Ut« •!»>• tfjmmrn tn<«l il ti 4 I* m«» ■« Ihr* 
k»*« b«l .uiV lit |« ^>«Mi • v« 
* »' Il 4 'tf mm 0 9** Iwt »»#■ *|« •« U« 
fifHr • H* * «|n4t* I r*ltf •*«•£*. \% » 
f%*>11 hif ftitH • • % «« til ikn «f •« 
«"#a«Awl «WtWf •-* I ••'tfit li u4 r%ir*««dl 
»» +%* th i». •«* it l»f «M hr !'••! rtnW;- 
>!§•( K«MI H> l(« (4l» M HilffM 
«»1 iM4»tf I It'- r«AH k«f •(*■««§ 1 * '!♦ * M*i 
**< H It* W*^ »■ • fertr In *,6 
I*"*''* Iw H« a»#f 
sMOl.WDKK n K\rUU i HI l III 
n re* ti 1. 
xroanrr nxm ^ ^^ 
And Rheumatic Difticultiea. 
rn" 91 *«I4 I'ifiiakrif, 
J t BlKLLI'ilIt l*>>xf' • 
A|»a«. 
Prr*aa«a 1'irantUlrlf Ifll? 
• '«« k Hf r#Mirtd • H rmtmI 
fci *»'t 
II % L l.*« \t«.l rtHI.I «ll IIIO 
II IIK RIMUIR. 
If ia <fc» I»-1 »n.rl» k Mum |» f im» ika 
laflaaag <iM.aa<. »-k ik» 
'4rlMi, Mil, k<Mlki !<•» 
mi ti.THY. t'»rr %m» liioMi 
%■' it m a«aa< 
ll» / ••>'• I*|>( ilir l»«l H ail Iri 
IM aa-l • ilkw* lltttl aa 
la tia iiI0i jl ilaf Hr* art »l r**aMril*Ma mJ 
4aul»i*aa *ak Imf lid i, m4 l(k> »■'■> •lW»< 
l*a >ew 01. H UJ * f a I 4i*(|i*ia, 
to i o*m irrifr:*. 
fW i4«Trt'iff »* f»ai«»i4t ka«.'lk l| 
• f>« *>*k< fcp • •»»» ai«r » >-■» <y. Iflal 
««>m4 >if a».«■»»: •<n*i(b* a» r» '»«| 
lha a»-t (Vflf |rn< 4*-#a-». a ■>»«■;»«« •• a» 
li-aai v »|| k<a •• f»l'. • |W 
• i4 r»f« 
T« «M ■ laatf* « I M4 ■ Mff *4 IW 
K'*" in •• tar.l 'r»» <f r*\*'g9 Willi It" 4M»< 
IIm"■ f if aa»4 ailiic *»# a••• •h>^ ?M 
•Ml(«4 t • |r 99 M1 >«•! »!>>»«. (•!*• 
■ ii'fi« > mm i.h C» iM. *a I I sr> •< 1*4 
'■«»» 49«w*a f>.» ■i*4«r» arf f^ (4a>niarp 
■■ aa " ill* I'fa fc fi|'l hi* *• in Msaftl |l a ad -< M 
••4 «f«a»*4 Iaf •«. .SK> fcr .. 
»«4 W »i .-ff «»>»«> till Iff Ma 
■» I* •f' ImI Ilka I • *»/ aa 1 Ma nf»aa 
• Uaial|| 
•'•'•'•J IW ff*-(riMI*«, *•» f< !•) a 
Mtl. Will »!»» a<M»ai 
H » la* % KI a % ft II a % 
i»| Iklaf I • Jka* 1 aft 
Iha r*!flf("4 IH I"* mat tf>«4ff»'akla 
fl> iftiMtal^ IMMMfl 4M -»• 
1« «K» •« a a aaa1»* la ff^rrtHM at |«rWi 
■*»»• rta' af U« if (aataai.a aaa.4f aa4 
^••.a -fl f» "III 'kf fara*r^,4 ,pp, .a'In 
♦Mill Hkaf «|r«.»f*l l>>ra*fraraia Inai a»a»- 
••ff fa— Ail »• atf a 14 a ■ aaf (aMato g| 
ilA* Ma I M* 1 afMM. >a«Kn 
> II * f1 lafi 'Arttn ikw kf lad N f* 
■Ma alln •iiMMll. 
tfflat iff B, '^1- I ft 
I'ail M|k«.( »I4*i«*4< • ••«•« pi 
Try !%• aU a»4 fad |k«fll 
% i «;rv «m i pi i **•% sn\ r«mii 
<|f fatf ia4 w l*f f«f* «iaat III 
MUtaNMlW lllalaf I if I / jaaia pawl, lafl Itf 
Ml* U « I IUKIK* 
I wajfiai |M|i a Ifayfulafl 
win oi rrr.R »mo« aMKtt 
WlMki Ik*«ar %ralra Hitiard 
hr »>»■< |i kat rtW*y 
Ran*. Cait. ( >•!>•. 
•»*«.« a •. %*«rta, Ilrfc. 
M n-ry >■»'«4 ifc» «k» Til >1 Im ri 
fMi* Sat tt •• aak Im 
H tirt 4**7**4 OtKTMFJTf 
fa* wU b« all W N-«4 U '»•<• .• 
0 P Attaul* kCa B ■■»• M ••• «ad i» 
ra-aa • bat lay r»<a»» Mi' 
* 
PlMllia. Dm.M. I*M. 
T. Hill: • 
*Wl» *f»a4tat c«ar«> »i P«m« «M> ■am»|, | • <• «i»"l aus tlavai Uf• iaa' a ul 
I a«i If lliut Vtutrtai a K-a«r>* I4Mm. tMla>t|b)walta«nWl ff«a 
w •* it »Mrfatttf aa4 I gmt fW.I a«4 a 
I aa a* ih«n«fklt r«aila<«4 «4 llx »H>a>» ««< U»ta M»»atciar la aa-»a li>» Maa tKal 1 fcal M aa* <tai» i» af IrMinaaat la tla Itinf. <!••• al ai W»lkarra lana kna ararra aw ai 7 aHwilia. aa-l k«a ifaxtN I ana^Ma ralWf. 
Vara raafi mailt. >oa»». 
K. U. II a» 1 
Dr M H Houghton. 
a( I'aibaia 1 iaa., 
W»|l ifvai aa ik' l a muUl (ltarrk >a Kt« 
>l». a»M !»h Ii> al > aVWat. |li. II >a|liiaa 
aaaa la laaal al 
II I aaiMiag*. Ilnl. 
MiunIk raMito aal *4 aa 4a», l>lua>a|, 
alkia ka itai'j latHta ika w«aki< ih<a 
fU«» <«i awM»(y la g iar k iaa a rafl. a !■» a 
t KK K ataa»a<i.-a Iaa aaroaafa <1 .aJ t> aakiiaa. 
HARRIED 
I* Ma* tak. hj A. J. Knfhi tju Mr J M M t lu Ml*« Haiti* M !>•»>.» •' I K 
U rw». MII 14k. In Rn Mr Mrktt Mr 
.» rtMklk>4lwn V\.*«n n>IHii«l«ril M- m>». 4<a.»f ^ taurl 1> M>rru«. !.»•} «f 
«« Kamf.rl P. I at «.? irk. W R.< J. 
Mr Kt.Wa »' *.•+*. T*. awl Mm r-Hfcaha W 
K«trft«. W tk of ItMlbH 
DIED. 
la Iml.HrM. M,» ;«ih W .»tnia Tr»r. fc« 
•#**1 aarf M> nw-Kifc. • 
l« H.'.'I rV M' Ln rrmr .j 
y*«r. M ■»»•'*« 7 
aJL" "IT"!" ?p rA- Urnmm «. .«>. ^ w A\S.mm K. kM|f "'T~«r~T failn 
f^rin: or m%inf.. 
F«ic« fift nifHTm ir, ) 
Mn 17 % 
|n %.4^ •»»»•*<• 1 r*r»* '4 iff I '«4MTil 
• w IrM «M »H^ t '« HMTll I M W""«' « M nb » <K- lki<4 <*•» mA J«<«r **M. 
«iim- MMIUklM CUXT. Mm ml »<■» 
Hebron Acadfmv. 
I »|»lll 
>■ MM! K r» KM at' • -a -ararr 4 
% I' IH'.ltKI* k. r<««.r»pal. J*a Kltl>*l .*"rrf»* 
Noticc. 
^ • 111 >on ^ % !»ii» 1^ 4 • • '' f.OtrrBMM It 
| #Aii«, *t (• KriM.iiM M 
Ai.t>r\ 
i.EW MILLINERY! 
I mi • >• my mm »l U|f mm I 
•rll »Wr>n4 Mvk ■ I 
Dry Goods and Groceries, 
SmM p4m m mm twM'.-m* ko.. • >h>k 4 
r * T T 7 * T *' T* V *"* *> f\ "> C • • J- » •.»•••<> V 
and Cloak Clothe. 
%»! I«f» IU infirrt 
Miss M \KY A. TKl LL, of fcHtoa, 
%■ #»fri r«rfi jrrt«| < MilUnn 
< MMk rf ii wl »m «m « 
*19 ri*«i«»»» • » ImI U«tra h I««■£ mii«- 
1*1 I* 4 •>«!)«• «• If* t# •.« r» «M € 'llullt (Vi. 
w r«fM. h «i 2*. ♦-«: c. h now i:. 
N i:\V (iOODS! 
-—AY— 
L. J. BROCK & CO'S 
Chtap Cash Store f 
Wf lu** 1 f«#Mw f* *•**«» •••% !•» i# 
■ «i ra*»M« M Ur-r^ M«r4 J 
N IBTT. Kaari Whltr (iiiodf, 
l>*ii/ 
CunWir. Mtutm. >hirr»»l 
lin, Ar, »*«\. Ar. 
H ktlf % II W M.ii«fl< Ml Mil pitt rm 
:c(osc>. i\x i 
Pk»H» r*4l#H •! •#. «t I? rrnli 
K TO 
I'bilcW# mm4 M lb*## .%!•• a 
k—*. 
ralMMk. MM J K Ml M«tra. all rsl«H< 
H "lit# »W-rr I Tl»rr».| lilt ?r#, 
I WIN \ % M %Klt • ».« IU 
Cry»ta!. Aab»r and Jet Ti.rujr.Dg* 
Straw Tnaain(< tod L«ce«. 
A^awn |lr»»« Ri«4i x H. «■ < m tl n lwt « t I I 
r!•. prf m 4 L>m* farirl II Ikl *• a< 17 "»'• 
— •»— 
L. J BROCK, A CO'S, 
jm» r%mw,«u%r. 
Look! Read! Remember! 
And Govm Yourtrlm Accordingly! 
H. N Bolster & Co.f 
H ncf pmt !••«> iW mm* L •« ai'k ■ ar« 
aaat • *>: k t4 |m • lni]ki at Ilk 
lr*»mt /*•"#•. Wa»» ■n4» ! 4»at ik»H M atafc 
m4 <i* an* pM^«i»< *a » tar- 
«••■••• 'k>•• W fM» .ant, •' I »»l N»a «mm« 
ikM <K W » »<»<■ a M' « »i «f 
Light Woolens, 
r« W rmt. 
HATS <3c CAPS, 
% fcjf f> »• ^ V 'k «>UI4 l«« afc' 
BOOTS &l SHOBSf 
IX •! a>*l> « a* *. •<• a* aatti (« >f»« 
iWl Mn* a«r4 In $m aaMt.ia»< 
CROCKERY & CLASS WARE. 
% !n|f ••••-» ■ ■», a*4 a»a fa' Wtw, at 
l-» pmm. 
If'. /. ^iV^i «$r Groctritt, 
\l >!« »» «|V »• ikn 
m>m w a !%••( *af%a4 a# 
f ,m> w <-»M, >w a«4 a'l. a«d maw mi 
«>'a •») p<c* a»" w» I< fa n4« »aaa«< W 
mil ■W»ak»>», a« 
M * HHXTIUkni**. 
iwk r* m. Vtf m. 
To Farmers! 
\ 
II I.I III«h>I» iV.N«KI III I I. 
H til I# »1 I I IF. % I. *• 1* at • 
AfflNAl' VI LI. iUt, lW»«l| avaMMt. 
%~rwwy. *r»,\ I. 
Ol:i|» llr*r« <ar J« m NtHTlJIO *• tfca 
kll>«a«<(iT Of ri* a 
found: 
A.OSOARirOTSS' 
M>lt* U TILLMK. rM W imkI 
TW W n«ir1»wl 1 I »V > *KTI PtJtl* 
iWir >■ m« m» »"«» w *Nimrd C<mm) 
toym. n<>Lt*. ro»* M'HtK*. pipe*. 
Ustl HOOkS. US'KM. KXtVKS. SCI3 
MHts. ««/.(«!. PHOTVUMAPH AW 
77 V TYPK tlBVMW. PEKFl'MEKIES. 
# iJLOOXKB. HilK OIL*. PQWAPE*. 
fif.M7.VC BfAKS OIL. //«/« I'KEs.%. 
/>«;*. <ff FsTuKfKS k PK ES t K VSK ) 
K iLKT. TO*M'*tAL A M> QFSOlSE 
CAM IILF SOAPS. 
r».N*. kj ikr m mi lira*, 
W itiir| l'«f* i*. •! <« Vi*.« Q«<rf «> 
Mr mm. m4 !'■»->■» « *m Mrk. 
V'K H' m> II A trWtl 
U W ■ ■>■ *4 K«4*. 
PURE DRUGS AND MEOICIHES. 
ESSENCES TINCTURES ESSESC1&L 
OILS LXTBACTS. DTESTrFFS. AC 
Trt;v*s. Si«pafers&, Shool«>r Brarr> 
of tkr »ypi^wt k>a4a> 
u«om luriHi 
»wl H<«4r< *4 Ik# Uwtt pitwrmu, *k*« ■ J 
W — y I tnf far ( '*ak 
KKMCMM.M, iW |>ln • m 
* -' ~~ r 
^•miT I dUf. 
Reduction in Prices! 
nn«tl| WmI m a MarK ml 
«.• N »|»> a' iIm nWwW ^>iw> *mI wjrk# 1 ^sai 
■ kr vial %€ Mir«yt>c4, ar m*r la 
a* a nar l««l'<ani m (im a V«f afi li 
4MI all aa ka »• m ra<a l» («J Ma • r.l 
l*i a.i; \V |ifr ( Ira ptrn: 
PRINTS for 10 12 1-2 k 11 rl> 
I EL AIN ES 22 to 25 cts. 
SPOOL ( OTTOS, 7 tf*. 
HEAVY COTTONS, JO cU. 
FINE INBLKA('IIEI> -lo. 12 t« 19. 
ni.F.A< HKI» da. SOrtt. 
ll«M»r *KIR T» >• U. »a«~a. l.4M'AttTCft 
**j ».a ♦ "»» » !• ^a->«i B a la. 
IDTtY GOODS 
■( «M k»4i. 
rrv~ t r f t ri- f rM-^% 
11 a rrhra rc. (*rockery, 
(!lass II V/rr. 
HATS & CAPS BOOTS & SHOCS, 
l.l \r < (UltHH >4 akixib, 
Htm ft tut <t Oil ( rirfprting' 
ROOM PAPER, 
&c <£c 
C*n (til InA at lii^U m4 
I I;I i: * NlitKELL 
Spring Opening! 
li Imtr j*l inrim' it i«l IU■*. 
Im a^l mlki M.ikrU.alai;. >*4 rk«irr irbrl- 
M •« mt DRV OOUIM k. Itw iti.kM 
»..»• i« pjfi <4 Ik* Wk>«ia('. 
Alpaocas, Wool Daialnew, 
Paris Stripe, Stripe Mohair, 
Mohair Sultana. Chambraya, 
Scotch Uicghama, Bircgea, 
Lvoncso Plaids, Moreen, 
and Lancaster Ginghams 
C} f.o £Coa 5C. 
W0o£s3t55, 
»( 4 I kl»l|. 
W # ^jv» • #>l n ajar Aixrti <«J m 1' 
(iMt< >Ml« ■■ ktxl, all k«<l< al t 
wool.. II KMX* 
& Oil Carpetirrgs, 
Oil nvas, 
>TR»W M ITTINt 1 FEVTIKRN. 
A t»« g' »w«l»nl of 
TRUNKS, VALISES, 
TRAVELLING 8A6S. RETICULES &.C. 
CROCK ICR Y, W. I. GOODS, 
C rocor i es. 
Km [.ffrtM k«< k«p« >rW 11»«3 » ilk |««*l 
rM>, ,mI MM|kl «f Wn« i r»f»i; Md »' "S»r 
tk»« ti ili* It *• < V • 4w ri •• W» •»«* 
I Kuarn «■»! ik» paM<c •• mN mJ ru mum —— 
CHOIC2 STOC2. 
^■rrhi»Hig rU««Wtr 
>«*•«*. imnr. t re%l. 
MRS. C. E. BARKER. 
W «il l^MH ikr t wMll Ikll *W 1*1 JOM 1««» 
■ mm1 ilrtnabW Wt ml 
Sprins: Styles! 
r«» ■ t<i>| .» 
rj and J'anrj I.o.mK, 
m • |im rwwif, mk- k iXiiinw 
■ ill t—nii h kr ■>> tm mt 
lU ^ rax ■ n. 
8T A MPINO 
at.M W .|m» •• *W<• MM. MI lr« t»l liu^lll 
fx U«'4w| mJ I4a«I. 
Or trr« fcf < • W'« u» a>11 I* r«r«4a'l« 
illrntr'l la*. 
K.v *k, l«7. 
\ uth-r <•» rme< iiwi ki »**»«•. % <>■!■» I. **" fc-T if 11» tiia inlfc- 1'—> 
ii ('•«*, •»<!« •</ • llM^Hknv, 4*4 am 
k' J> k alat f |l»rr«lw, l*kl, rwf«t I* ar 
fata ■» '• *f * "tar*! •» tk«< d<i « nracM Mi iIk 
• Ha"«"»»a >i». K><4 IK. r«f 443. rrfitn 
»>1 — »«l> «il»»li t»l U «« m fU«WI. tm ik» 
I «l * mt H<«», a War h 
mm! rrwt M II* M pan ■ *4* it* 4aarti #4 la HI < 
• ial4*r I*, ylkai titk lW»i<«. 
•• l« •« v*r»4 ia» b« ■ a»« « faA 4*i iy-<***a Ji %* 
!*»■■»» 4»l »4nm. iW ri ■ !>«'>a« r 
Mai •'•alfif* Jraj k*«f >»«« WnkM, I >»l»4iy 
cb MM hill >aaa ka a* mil la iW Iln- 
• a* Mt fja aa « m! f flM 
BmH «•< l? i««7 
t «. 
S W iifmim. kaa ln< 
H. O. TtT*IX. 
LICENSED AtrTH^EER, 
mirtii r*m«. i» 
W A. PIDOIW * CO., 
P*k, a>4 trrf I>»m Jit Kftittri 
rtiii. N4i«r 
For Every Farmer! 
THE 
New England Farmer, 
THE L1ADINO PAPKH 
Of it* cUm • • U|W*4, tk« l**pm 
r%|.T'< <«• INMWtf lal«hb 
mm all *•! 
f toll rrpurta •/ 
CATTLE AND PRODUCE ■ AEEETS. 
TW Wmi Vttkiri W >'• 
mJ fk'li-l'l|t4w. r.^«n|ki «>(kIh m 
■ mir Fr• +r ll<- kr. 
No Partner can afford to bo with- 
out U. 
TKR1" —Wwkh. H.M »■ »J»»«n : lluatfe- 
I). VI .J* 
M'. r.i>««• r r r«»•?, \g*w*. 
m til b»rilt *M wlnrnU r> n < KUi 4 Cmmmtw. 
A'Mma all ar W« !• 
* r. §5%toji a ro.. 
St Muraitt'i •»«, 
BOMTO.V 
I3T»»»I M rfMI If m4 
■ ■■■ 
rrl'PlwiiM.Kttwail iH««rttW tr||. 
"■ llap 
Nothing Strange. 
T w* mI* ■ in J awll mtmm k« 1 Wwrn, txllk-o «f h»i I»"»| It 
t»a» |'«>r kw-l « ;i m>l axpply af 
DBTOJODS. 
and Groceries, 
^ k'k, a'L'#4 to k • •'«k !<»»• < I <n<J ItTl ft 
• M «»k| Mf .I'fM k» • (ill j|| 
rv~ »V> k<»» *»>■ i«M4cJ w »I r»—< 
•••» 'my *»•, i"f» hi 1 i> rjJl aa I |ui, lk*« K«n«< rU'«< <1* ». fMf.| M If.bi M 
« tall A*4 '> —> • ko Mtral aa Wf |mli aw 
■f" pi» »» ilft «*«| 
« im*mon[) 
£aaa "a 7<k, M7 
SWAN & BARRETT, 
Bankers &. Brokers, 
IS I «c. r«nu»4 Vr. 
l*r. % l.l.l! H ia (iuIpir*«rnl Cmairt, Hhir4i( 
«'.ii| urn. kr 
•J <\0 WO'OHi OV >iVHRr 
nrkuBtrd Inr lk» wrm 
lt»a4»Mlkr ■■•»( Uioraktr In** 
Rint 
T*» •* ••!«<•*• »t tt»» F<iflU*4 R*nki. 
Si. J..h« l*a i|. I*M| I' «iiu1. 
Nm. H.J l^.kCV, 
II a S«a'l ■ V"*' " 
IU B. .< K.a liw). 
Wool Carding. 
ri'lIK katr l«a*i| Ik* RaiUwfi 
J| aal awj '■» 
Jukn Twrker ■( Mrep Kali*. Norm a r. 
•a* ia. i»f fir I »kirk a <• kaf» 
k«.l ir,uir»J aa I pm ta (.-.'I iwaiaf afilw U 
k* %k mm* Ca*fca| »i aa a. * a tkal ra^aia> la 
pMiiiaalMMiiM ika | aal »>"<'•»» ifcoaa 
■M-kiari kat« »kiW aa W ika auxp 
ia ai a M I aai k^» »•• '# aWi lu 4a all 
araak •« ik» ra#> i»< !-•■» pr-aaf>«l« aal i« a Ma- 
arr mIi.U laaa ta all ak« aM» fa" •» aa arfk lk»*f 
I air aa|~ Vl [wfiat1 a .-4 a«J ar«M »• ai Wf 
Etp'x iif atknaiaa, aiiliafaiaaaaat laamlaala 
al'rMM, ami l» »«« nai, U kaiiktJ awl inaaaMl. 
W ipvpri iN*Ha ajail a «ka»» if pairuaaga 
frni aaa aka aaa% katr awl la <ni. 
W «■ ka»» aka >a ikr t."1 pail al ilk t" 'i |iaf, 
a l«ip ka <>( autk iati, k» aark aa 
I.Vi. JI«a4.IXa. Tt MMM). 
aa4 ara |>a*paaad *a Miaai* la Ik' aaala a* 
.il aka aai la«na aa a>lk ifc*ir pin a«(i — ifcat 
law. MO«%. I* « Kkl.K Jk K 'V* r 
r. II IU>a. 4 M faakar. J. W. Kaai. 
Ibni*;, Km lal. 
D1XFIZLD 
BQHNET BLEACHEBTe 
*lr«« n«4 l^wr Hoaar «, «n4 II M«. 
• till 4 <«l fl'MT II • Ml loll ■ 
•t> mI at ib- •» • i»«i m*arr bj 
WADE CHASE. 
(Ittlri 
Millinery, Fancy Goods. 
Skirts, Ccrscts &,c. 
WADE OK>V E, 
ll» rrfri«ri4 a Urf» mJ Irrtk 
VVHIHC COODf. 
a/ |W I »'»•' *'> in, I* akrk kr ■ ilfl I ha m 
ol Ik# W (litii M mrnd tiriin)}. I 
•H •!' m 4 m- •• fW fi m rmm W lM|k( af- 
« fc« ■ ■ nl ifef wa* q«*lny. 
b»kM %mj, !>«. 
Room Paper! 
esgush ^ T~auerkas 
*»«>* r%rrn«. m 
a»l Si wliU aad f~>i y 
IImo <m W hnv{b« »U«<Ikia 
•( (Ha »■» fulM). 
Far iil» bi 
A O XTVU. 
R«»af TA.r »«»h 1*1 
F M BARTLETT, 
ll«« tfvard I gear*al (|<»f •( 
BRYANT'SPOND, 
• !•-' »inn>«n .( »H k>al« al iwh 
■ Itr^i n mM«>) Ham m ■%« lirNM). 
a# k* Um n>k iiw'j pa <. 
('«•» t~4 (»l CM «|N inrrkav *»fcr» 
ln.«<ag, 
DRY OOODS.CI/yPHIlfO. 
W I Good* and Orocenei. 
Crockery Ware % Olaaa Ware, 
• Mirk tl »• «0 <■»•!«. 
BOOTS k 8II0KS, 
WnH'K \LT A II AKI>W AVIK. 
14■ t hV« r»( •■ilftnA't 
«.< M. » • 
SftiM U TtMhcrt 
TW S. M C <■»'«»* a( F<i<• • iH •> iW 
fniw. M|r» * <•«<•* <4a*. iW Itik 4n 1<> 
■«.. m4 ito >*>»wh •* -mm « 
T * h» ik» >w — i«m< mf urMn- *l1 '* 
■Mm «nif •• N«r|| >• «<vwa ik> ••••" 
rMH| 4r<> m. »«rr 
j a iMiHi'4. i * t Cm. 
MU» A. « IIJWH. > mt 
vcth > /w 
STEAM 
RKmED SOAPS. 
LEATHE R GORE, 
*«■!< «■!««»» wwmi— W tk« a»a 
• mm i«tfc*n Hm<n< !»••■ • 
STEAM R t F I N E D SOAPS, 
—»»•:— 








at •rturrtiot «r«LiTiu 
^Irttkwrw lb» lr>4* lai I*biI^ I >1 rkwifalt MM* wi*f Mlf 
ll» a»I m cat <] ■ 4t mr 
(•»»<* •« »' Ik* *f Mr *n» r 
|««lc»». »k» kli »r*» ■ pearl hi I »>p». 
itrar* wik* la»<«N. •• iWnlun a«M(r <ka 
or ilk I bat • « til aarf *111 
• rk lb* 
Hf«l ».oo4* at iW fiiffti 
Mbr(*4 imI rrri« i1 M W 
WORK*. (Mll'Maf lN ■!• ■ ■<»> i«plT« 
mm. •» *r« p — li I la lirwik a *4 
<ko«p> *f I lk> Ural Qaalltl#*. to ika 
Uwm). r I pari I>»pr«lk I «a>aaf. 
Iia*. 
LEATHER OORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
VHOUBMLC 6K<ICtM TIIROL'HOl ▼ 
TIIF. UTATf 
T.EAYHX A: G4«UE. 
3*7 C ■■■! wHIWh 47 k 4» B«rrh St. 
potruin. nr. 
DR. MILLER'S 
SooihiBt' ud Rralin BaKaa. 
*%TIRrNi AMIftTAIT. 
IT Hftrf norci)»»'«LUILCfcr KVRIKtl 
Kf.itm Lin>«. Kmart, W. mt »H 
It Midi, Paiw >• ilk r..l*. Raik aaa ^kaaUnt.Cktl. 
W,M», rkii^xd ll«j»-V*. .*••! t Wk, A(h* Ml ft* Far* mt Itirjd, T-mr Ark*. IWw«, PuMaaiag. 
I'.ni^m. i») !«!«« al Ilk* Kf** f«* 
Rhwi u«»a x »» 1 «i« raw, >*> 
k«fr I**I rrWcrd K» >i *lk*«lkft r*aa* <■»■ kmJ 
t-.l*4. 
A« ti IITfllil mkem taA*a im 
itnmm —. at alltaar Iwl<nm »f 'W 
lK**a»i«ay. k> '•«*» C<M*f)kinl, >ad tVIwi W»r- 
bw. Ii aaitl aln car* diflbnu, «Wy e««|> mad 
t>ikaw. 
Tkw HllifM* M [■■>! K *»>*I »♦»W M >11 t-tmsp*. 
»-•«kW* •»« rt* »■#■« Ml a »aa4 
•• ■ •Aar«r*. aa4 mtj la* (•«*« l*> »»v 
■g* a* •»* ■ Mk t**> a«hii fl kaa )*•■ later* 
lit* pa*t.r lb* |mmI ■<■* yi»n, aaai 
*f>a|kl aaaaaa- ik* ir mf M"iait«kHi( lam Tw 
pt<^ **!•< rkaUr»|it ik* a«U a* [» -l«fi >»• «a- 
pniw a* a at ■» « I <* ulr lit all lha|ai«a 
r. I». Li?ET 
IV.pn.lt. J»| ,*c**kl. M»a* 
I)<n > IUi aft k .. 21 I'ark K.-a. IK. York, 
a iU uirnm »a|i|ila ikr I raia a« C'»< frwaa 
sm\« w ooLK\s! 
jt\«T trc Eivrp' 
3Tj-;-\V" »«»w. iHUHh r*M Y cibsi. 
Mu>. 
>;"W k ad •*.». w UEKMA.1 cunn. 
Jl. U" TRICOT*. ia Bhtla. IUj*a aaa( 
llakW 
2STJ-;"XV I'll* ai EXUIAH CA**|. 
* I R1'-*.—anamhi«| arw tu€ >k* 
»*■—«a. aa.f aa»*l. 
JIXK"«bb«*tlaRVKNTK LADIRA. 
(alATi* aad IHIVil, j«M i*«rit*4. 
XKV >aj «a'p*~.a«7 I.OW PRIC*".*. 
la* all iba ahnt* gania, 
— ar— 
D. H.YOUN 0*3, 
XuftWAY. MAI*E. 
At Reduced Prices. 
1 k* iikariiWt m aMM(Miaria( tad kw M kta>l 
• I It v4 
HERSEY'S 
IMPROVED FLOWS, 
Whirk ■ill k* o.U al 
m:niced rnices/ 
Tin t-u«f*a uttwo 
<«• M • {nil liar hf Fwww to I If 
•*)«<• auk 
THE BEST PICW IN THE STATE. 
F C. MKRBIT.L. 
5*rr«am i* T. Id.K.M.i k CO. 
Notioe. 
rI'IIK pariamkif ■' l>at« k I«•»•#* m tkn U f 
j M Aw '■ ■ 4 kj ■■<n| CMNTIH V C. I wr 
• ill Ml# »H Ikr Arkrta a(a a*1 aa«4 ktw by 
>|M »■■■!, A. 11**1* 
m c. runrus, 
• IUWI. 4pr.l »l. 1*1 
M. C FOSTER, 
Dry and Fancy Goods, 
REAOr MADE C10THIN0. 
Boot*, Shoe* and Robbers, 
all kiids or GiocKftm 
Crtrkrry GIomm I Vmre, Pwr, 
frram, 4"" 
CDURft M'KlNli A MAIN »rH„ 
RCTNCL. » %nr 
«. ■ c. »<>•»•• 
Spring Millinery! 
Mm* E A. IIACKETT, 
Hw <m&> • '•«»♦ m»m- rfm<4 
Early Spring Goods, 
"A* THE I. ATF.fi T MTTLK8! 
r» m%*\ «w n»tm A( iHmtoMi «f >k* U«m 
or #».«*/* 4.%n nr /.vrrr' 
•« r*ai«. 4r n. i«rr 
S. FT. WKBBK1, H. D. 
rmslfUN !%• MKMV 
(Hi * it VsaMK rttwk, 
POITW rA*l«. MK 
^mnrrs' tlrpartmrnt.t 
PVmio-f Lr«»c»U »r L-.r t ■arrmin. 
TV |4ru*o fWfHMHlil I* Of.e i>( iW »o«t 
fa: a' xu'i *41»tr*a r*rr 
it'iii ratftr. Ai i'wi lis^ W to 
rap*il« aaicrf n »r or in 
u*tti l villi ilmtird. it lr 
imv:m l4> term ct a r|»:«ie«tM 
k» r»rr* iniail rooting 
VitMn Mrilmj; TT. ;* >i< rr- 
■urkaUf iLm kwr m> XIa»*a. !>-**• tta • (< • 
*«*r« •(»!♦. iim( (br «4>•»•**« rrrrr ka« »*vl 
t '# Wilt out •'DtvUn viih 
• ioUm*. W«t barph it ap^n »o K- ««rt 
**«iW «-wfn>P- tl W> rr titan iti Furoj*-. 
»'»rt il« p'lr, m. or alaolui.- ImJiii • ant 
lit only afpto«r<l of <r rrki*| »i% 
Tla» Jixftat- La« Urn cw<»in>4 
r>i «Hk 4r KitwU rr» «t rr Ni ^ Mumta. 
hti Ut\h •ru«(lt M.k jvirrtt in 
F.i plknd, simI U* a<4 riwnl i»« Riiri4 of 
4oOKi.ua, bw< m Kti faa ur ro »\»M i>-n«a 
in «•< uiiaw wi'fi rtiat, rscrt t ro*>t%giuu»»«-»« 
•*4 ta«a tk« 4iar»r •*«-*• »!••«*• 
foa>umlt !•**• ll» •»>»! m Ik »f 
N»» York a> 1 l><f»kWn. an<l fwl-aMt 
otS» r tin «. >txi (Titi.nli tk uld coir u«>- 
drr tb« (wrkU *1 tbt Ho»nl 
* U**h*. TKb li«« «( iVatti)' * r m 
hraifknt f>t IV. h«>'f»'l. «4 iIm N Y. 
ColWp* ct Ycicrwui Skr^.ui>> : 
M4U < »*rir A 
Mll|t < .4 :'«• of i'A®' tA# If !U lri^ 
e* M rtwfcor-K «••»».»agi ??• l-ar« r'rr 
I ar i«< tl-*- wilh'M ill.* 
rh bi.'v ®f huh in tl* Btoniitiiri frjion* of 
Otifral Farcy*- 
Nya^'»al lr«a lb* liw ik-t or •">< 
■U ~M 0 liar I-C"»l»~ on t« I We t T»t 
Bir.'rtll iuM €>/ I prf> > I 
ria^m-t; rtw« »a iW ferial •! in 
Tt -m t forfr.^tif to Ic'ty <lara. 
«•»«■ (■« >v*ii4. -N*>« >4*t imt br 
|mn »• r«f<iri •' urn U*»j' r period*. 
IWrmg i|.i« prri -d «-•••• arr *w ifa* «• 
Uil. I!hl vttiB to j 5*1*1 mt» b a > TU 
tiM ii^ih, pro»i"{ ll«*l ike a> n»i Lw 
Ut« »>u< >1. • mi M*r<i• » U A- r 
tli} bot I |<i a<r«M«tit««r ; (Sao^'a ifapr 
jwH-tur of ««rr r\in mrl< lartlal. 
am-. ^ ,»iiikh ai — -ib ;Seet h'« 
4tii| W«virfil li^t .4* '* r: m •";* t 
aimer Ml lb dl r. vln.fc l> «>||>! 
4t«>, t*n (hrr l!* »liii nr» fit. • ... Ui 
He:*. i'n M?» »?;-M iMvrf* r> tx"e wilil ! rrail,- 
ii.ilrtr W<1 r- a-My «"i a i*> a'tati**.. IVr- 
Ui- a ai;h '•• utt «(. anil m 
diB.^,k,iun ol tl« s:c« *-.«• «k» » *%«r> 
UCI TVj^jl •*« unt I • rV. imtf »4 
k* am. b <li«uu>k -4 at itri, »;U :ni. 1* 
•obv~:iiiwi rbat i< >e*cr ta..k> r can t 'I 
vbt-a tfc» i« rafa•« |H. TW ar :ir«l 
ruttd eoati**, a»i: Lw ibimn | Ci» r> cor. 
TV cn«jh Utt)n*» u«v**«r « "iiaM in«i ip- 
pre»» *«•. tbt j> ..a* I' tl »«vti ir*rt'f. u*a*I 
Ij a wl mm *^MI 9° tnulm si £**(. 
an.! rni« j M of l'*1. T?r lr»* 
perarwre tN* K<y^T j. «. anJ a tlx •_» « j» 
tMMcf a #• l» f»r »ri if A •»< an «r 
ik far ead< f*-t a' tkm *1 ara«-. 
dmio a roe* aita< fa. amj t'>e n««tiilt 
r;«« apa-rnm^. al'» a: rtcl* >w»| irar <mi i!a 
lir naUi 0/ .^>h tW a iwi J * nd;ip« 
and ! tMi...i> t« ti^ w •» (a ^ a 
loU. t< a)»ira»«a» w«M, irt a*v1 it. 
>^aaM<Madi n »(ifa tfadwral «mWm 
iod Ik* ifar «*JXar» * u ni(«i ijrrx a- 
ran aiaa ia twc art <1 cxj* rum. l'reaa.rr 
•*>r 'b* aj.a'-ea ba««a ifa> fii,« ar>U n 
tb*»}.ui«. inJatt lk» a*"j >lr.i> £ 
cfairiil«ri*( r of j '• -ri«», at <J a d«rp n.. ti 
»o« aafri ,; «•»<?/ I< »• »u< b au rapvrc 
■m< IW iin art at.->'s aoaifa 
a4m Jrjr i»4 b< iifi to l><r 
iikna«i>u !u«vm ». tud iW mim a rj* 
•y ai. 1 bi>b mAmvA II 
t/k M » w1«t .m. xkm d *.'art- TW**t. iry. 
•Arnirm n^- t f offfaarv b»o»w-Llt !i m»« 
I* ifrtrttf! ilong tW tnl in (t* 
bff r. Lhl tatM A L wumi «■< itn« «i • 
< itftw h m n.4 <>■ If Iir«l at »W 
iiM'iar |«rt at mlwi m4* *A » u» flr«i. 
wkila «k.a rr^p'ratory •.urtm-r .a 
l»atywtrfi«»iU, fn"» r->a»'il>«|ilma •( I be 
loi.g. A «f»r. V«| l »f>»rr frrti< n a af 
a ikia> tni oirr a rutw. .«ra'«Ar «•' 
t)w tiartri* fjrfan? A< th- <ii*f u» a 1 
aarcaa, wl {injfaar. w u. iW pfuiwli.* 
of ittilira in lU ri>aa>, i< i>1# 
fiuwwa ra -a if WarV w«- ar aa 
t it>Xl. P --aalonjlr atrri..| | » » a 
iWrxinl »-<l>1ai una IvCf 
aluor *> a If H. It.» »♦•»! » at h a>» 
raailUad to ooa »»3a. a»J ow Uw h+aJllty 
#n4« tW rn^mun mwnar la 
Wlrr iktivii al'tfil aU over |i» rtff 
fvtty MtataaalirjCararn) r» who* J»» In | ««•<. >aj bt 
d«rir g lW lalfliira I '»tirr« Frf^'wwlj 
lW rf*1 Wil »ftaa<« in U | rogrraatar 
drt urt irm ; bwl at otl r i mm* portioa* 11 
Iwrt tfcal baa* »-•-» !■ I|||« r». .«• f< 
air. !«>«•« •! •«*. mi *MU«. ai I 
B» a brabfrr r» «].tra» iry w^»r,r 
fratri lHa». t» aW^i'ia of lk» hui. rn!, 
ilwt t4«r l«aa I mj t«aa«a. 
na/liuia la U»4 aJ | barr 
traM w»i r*w«rtt«W «-a» « of tfcia d» 
1 
1* 1h>»I -a ( ■;» trll«U rlk» > 
ro*fMT; —w 4 ••» #• «*•> + 
TW !■»*>>» -trrrnt r*mpti of tWo IW'WI Jtaww • — « 
atifil# Ik? ••rowf »-*« tka' 
(fwrtl »f»lf Wa« (WM 4< »n »o t *rry I >• 
<-bk,»«»J lk« »•«> ••• •' »k-i f t«« M ; r»r. '• 
Wt!w^ f'nm fk# pr*><!ta nl iti%i |r«4l, w.t 
prot*t.|f bt fW for a k»*ij *+rm» 
<4 (ran F<#ai«o« J«mm1 
Cranberry Cllltf*. 
To iM«rr noaak»»n or cvnjrnar 
r». om trtif'rt upr>n ikn •»*»$«••-1 trie ol, 
■lu>4 rwr to ■*, imJ otWn ipfK- »fnl m 
y «H«eL#4 r% Xr» J* Par v. * M»tr| 
mmi ptiW<x>* ol present NnnrUHr 
Wnotbo <«o «•»•»*»» oo*t«f» TV t« 
»r«-oi !• W. l«». • » prat •oil; 
• Wro tW nrpoa ui |wai or wk ■ aWW 
»»'k Mini Ulirttk iImu t pfiy toil1 
uaj U MitW by plvaiag. It lb •• 
»*rr iW|>. ibr* m«4 m« W pot <*m to »W 
<"|*k of fonr to rifbt »n« W*. W. TW 
bog be M »f kllfd lU( rt CM Kr irni"- 
fi m «W craiooo MiVxl. 3J. 
Tbr Im4 0>ujU br ra, aW- « 4 kri*f fl"»w «l 
•I •ill. tbia i« M( rwMKlrml ao 
in \r« Jrrttj. i« rt* loo rcu<iititoi. Wt 
m roi> 4i frJ ib- ir»l>lr a* • mt*m» P*- 
IMmij ik »tor» (rto knxt tW imk"'* I'b < 
TW Ion J mm I* rb»>"J of »H •• 
«r»fl m Mao k* of r»<l >»*Wr 
*r»<! tW a«rfv-c ouW »• WorJ 0« po« 
aa*kr. TW «*•<!.»X ** 
tLiff to b* 4 M Uh«w H»n'nt TW* 
ar* in brrff iW X«» Jrrar* towihtlf. 
JJr i(" iV k.oi Sv>«U M.'KikI. 
• La !a«t < rar »• tW brjf»t an 1 iurd 
Ivrn "«* »»rf «w. W« ^ji«» Jilf* .-rut »"> 
t«M 1J« : *' !• *rlc<ln| l»n.| I.* 
Sr rrsBbrrry. ort »»i"»p W! >• tW bnt 
am * r< fvwrt i»^rr n»»wt<trr lk«* t» f>ar | 
on bi{b liob. Ul ant U»<i tWt viM (row 
j otat •• oi'! r»;«* c <"J mnWiriri 1 
r»i*r nj U*t Urrrt n * ktrj cUv Mil. 
To ff jw* tSr jrmti 1 f»r tVr pl»n*», taW 
out all tW root*. Liualt, ttali* of i«a'K 
p ul. |4«« 4r. p. m I. if not too •«<, > ar- 
row 1 Ia»i«g marS tL« IimI u Irtrl a* 
l»>MiUc, •«t tW |>Um oa* loot »f>«iii>vk 
w, Wr »<-t tW f-?ai»t* ti» tW fail, irum 
iW wto-iUir of Si l»»«aW •■til tW jmuml 
tm x «. ar il in *W S,>riu* oo> J IW 2 Vk •' 
Ma*. Wr aw i«Wr pi.<« a«r !-/*<• ameii^ rf»- 
p*an*». I t in ft f»H go llrv«;k an4 (Mill 
all iW kv»li 4><n ;'*m tk> » mat ki<w •»»»(• 
I* «h>» * rr»r» ihr Ttari ««J tortf |li« 
f r>>«iij. at •U.li l>.w a (ali ranp m« '» 
.iprord IW r* h no ,r«p lhat or tin 
r» •• Ihiv •i'K »■ Ltt trow, la a* iW rarw 
Wrrj af rr t>>r< ; t to l.«ir n| tk"* ia ro 
'rojf <> U». nJ (i.kin« iW ftnf ail •«'• 
k<ti«i it. Oo» aif» • »!! ii'U frrm 6ft* to 
»»>» I Wbb, and t!.«-*< a<1'. t'uofi 
t« £10 prr bartvl of tbrro lo*b« la aa b.* 
W * li<*r»»<orr MpmtrJ (>W <iil- 
h*U« f i;» lW -CM* <4 lb* UfkUmi C«I<<1K 
•i tk> iitukrm, M .!•( lut'imi. gt 
th mMTi from I/»i { I »Laa>l, obua« m-.h •• 
•v Utr » iuh. brMfkl rrtt fcrc «p«• 
rf t« rri«-«. r*.». .2 »n HfUiui W« 
i« (<*i .. \« 4 »►* • Malt h» tkat 
■" t»r i«»l I hat will gr »w |<u!«twrl * ! 
r«iaa- £ **> 1 cmUmr*" g*nrr%il* 
ihlf. Mfor'antif iit« ■•{ • o< 
<k « Li >1 tU»t l-*\r Mr*. ■ a-i. u# 
raniMMU m »u> •».; n.t one to iarrit in 
o<i (r j«n4. a -<i »e »*»•« <i 
Uc c'a4 •: «h»r* r»;w» •. wirtlx r of auor» •• 
or tarti f* 
jlr (• r. t iai.i, «MW r-->»rt **• 
• foo<t4 m 'h# Mir. li A-ri uktrirf, aa; a. 
ibl it fir art •« »t rcf mI. iW • -rW 
•" 
iO tfw thirrf l»w ol tk* <]»»vMOf 
I* o^/. 
Ttw fMMUa n aftra aikrd. w..| it Jc 
to art *ili pUaii. or oiuat t!*>> rihiurol 
Ofr» br T l»o tfl«Wrfr. like 
lii o'b»f fr fa. irwt .♦r .m fSe nfj, an I 
h-'Ii .1 r to !S» nt i»J 
of |Im- fruit. a»v! 1M ikr pn«lni-li*raf •• « f 
<U »mr«. \N «l«l [ilja't mv f rt g w| rrv 
avtta ai t rua% m**. T* o-Wa.it^ q4 il 
iita*>-4 ».or» i« Sat » arc (rum 
r •» ul i t ko^oa to to ir«al«4 
S o f»l «l.0» f»»T»t k :•••:« a"* w»M l.» droivr* 
A «»r A<"*'.• n »T: r* In U*c 
atonal rrf rt cf N'", tUc jihiiiiwomt 
»«g£*otc4 tkot i*«o f«tr*aiarM rattMiah a 
(-ar»H-o ol a mat .i. »!.• rr ooi >*U. a» 
*< < m | *' », M M t a< U a t 
iltrn dwtfih^iril aw ike roostri. 
A IjiiW V»l,. », N. Y.. tuiretp>« |<n 
»t tfcta 
• w • iMt # fer >«A ?rri U*i *»• 
~»Z> i at at * 4. w 
«..<i IM'ntll. IU I'UMHITI 1 Willi f»f 
tW w ,Wx «»f ocrr Wrrvt itiimilf, I We 
wJ tW r< tl.tt l>« Wit ft hkt»m ktfit.g 
I.rf4 n» «l fn**y f'k <w ki» f*rm' Il«* 
K *« li'H Ikr m it ft« "Ibtixl «K«t 
it r» | r»J *o»« ii|>-rtr»ra m ikill to 
*is • lk» wilii uiki :«t « tr-vm ihf ■ ml. 
until ll • rr*« U J ifcrif fr»i j c.ij; Ldl 
• I'k *it« »v or»4 tW •ink'«hir< 
• •r» «»i l it r *rn}>»r»t| 
rw> lO riM Uar« M Urf T» * 
i« M't*<tir|:y mtfftii nj TV n «• of 
Uituibl i»4 akiiM* immu lUl •err 
our* pk utj ihmij h« 0"i;lt n t to il 
|i>«v4 to | *»» crlirvl* IVrSajx ill 
Ot tkrw ni.^ht I* •»''» to |.ro»r |KvfittlfW 
in M pe* f ««f ti««, «« »r ft at ;t>. 
I el 4i«f Tl « "A '« ^ I*' 
{run r>»*r!* »ll r»«m of n«r r«»Mrr. #!»->• 
that tl* • i'k of .I»o«rj. K.', ilw 
r u> -«t UiMtortM*. mH witfc tW 
l* i W w4 •» .utk ,f Jm 
utrj nr ■» d i' i-f IS." 7 
Z A l«» Iwl in M tfcr iV y '/»« 
f!ilfc»f lk* «»»«iw rM'l* of tW tkistU rwi 
l> r<li«itlllr 4ec|» W (#r 
•I rt f t#Sar«, L# W«« fW*| lAitt 
• " *»o {mt tr t ! iIm Krh<« 
r»•»' 1mk«i |h« lofm tit. km r»f«"i« 
,T» W •• nHwilifl (iltfll 
• r** !»■ e*'..r of ifl# Ktii. Il« 
• tn »>«,•» !•» *k-<K r^i'orrf ill* *orn »> I 
«■» U» »l«l» it • »• ,« |.,4 tflr-T hr|<l| rkw tJ. KU ll* < tnfU itudW. 
!+pm»k^g of I.akr Kri« 
*. F. H.W»y *v> m Xi-W \m 
Mrr. >•'*< «k» wmtrr U« b*»i» <|«>«» h 
v«i r>»r* *•*<■ •'« Mm m 
V*t»r ifi «l tk»» •*. r»« K»« 
»i«». in *U r*gM. mm m jf«r'i. 
WORLD MUTUAL 
Lilf Insnrantr Co.. 





r«tM r fw«»« 
Ha* *« kHk. 
«■.». T 
uJ L. I'w *••• 
|j» * 
■ •>« K 
tat V 
J»M » 
H m C. »' • W" 
ha t It. 
N<»l« Rratlpf, 
»• r frr.^r 
J M t mm k 
>Hf> »TiWt. 
!•••- It Kr 
L W «fU 
ft.. f»«W | >«. 
lii —p KIUmi 
J -Wk }|»W< 
CMtafUa 
T"k <M» T Hwkkt 
Hw» A 1 
h 
II |" 
linirfr I. WWW. 
J >kn * I 'V^tkta 
w(• «h» .( «. 
tNiwi (arlN. 
ft !.»< w. 
i-.k. T II «.*••<! 
Km r VMta, 
tWy" IImI*. 
• V»KI«I I 
<;»»>«• l Wait**, P"» »•<_ *». II li ilM*. \ 
I' W I'll**, *wr»iiM »» Irlmi 
«« t» «. ■ « 
J CatfB. M I» ••aak.'f l'kmv-». 
V* Pl m r«c • An*) ft * ■ », J> * all Mi 
tw.» >«• w® w*>m 
»ay I p k IV U ■ N Y r, #»| 
rn-4 mi fa, la I ««b lk» w 
f•< m4 ill* I^Mnart llra«rfwr«i I a Ik* armrt* 
»l >• p«!lr; k >a B»a ^ I* ••• » w 
«4 pM a m «• tj«M.Ma * 
a* ikuw •/ Mk*t (' «p<*|. 
!>•« klrwtl wa>ta «>U *(• «4 ito T-lar*. 
^ mm f»!«r<!« ■ ralx »r» V-aat ik*« lk-w* •< 
• I '■■>! »t •• Ik* W awic. 
I^»»« |<ai<l * ikull i«l• «•'« Ja* t<M<" mU 
|«'«f at 4ralk. 
t.ih «l af.»~; 1 — »m mm lr >• iafx.1 la Itatal 
lkn4 «■ ik> »«al •» p>i *ma • tM H 
■ ia—1 iSar Mlk * k <44>r akta 
1 -**T- 1* 'H| MH Mill anl 
Henry Upton, Norway, 
(•ctosi+l Atffmt f'+ JV'iX. 
j:tna. 
HOME. N. V.. 
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OLD OX roK l» 
Insuiaiicr Affcacvl 
WM T. GOJDKOW 
t{*« (a« lb* kJl m of 
firk iw Rivri: 
k 
»>:« kit% .>»• > k, •••< (.tux <:i«. 
* • sh %rr.%%, ** i .<«• <*»<m" 
L%r»TCTTr. 
»i«»*r. r»M.. i.n su 74 
N<> |«rK|r(^,Ha>f<M'l.r«a 




mriTui r. %«i 
I \|o\ ml rt'Al.. • 
4c*»i » •». 
»«» tut mn\ TK*>-ir o. rii * 
4•«, Iwl. 
CDLUXS. BLISS & CO, 
Predict »ik1 M*fc!unl* 
f o»A ■»<» — 
233 8ut« St. ui<i 130 C«etrtl St 
Ilo*»To* 
F' !('••• f >W» 
MIM'IKMI. IKI *4 if 4.1 * *4» 
li"<» fU.ot 1 lk«i Ik • (rrt 1 ..trt • »»|<'»« 
M« >• lk« wkn «• t'dm mJ anciHti xk 
rr« l«i»| 1 » p>rtr«) •! ir.an • «ad ■«••• tow 
4»«»i C« T-* "• f J M I* 
/•»•»* *4 • •< >k* mi 4ib«al* I< 
«* U »h ■ Ik« IVdin, lkn»*ii r«^m» 
4 • •• < t. | am I 
run r »«• rr« r«»N 
7 (•» |if i«| U p#M«r»wr( 
H B II ALL, 
3RU3QIST AKD APOTHECARY 
paiitts. dye-stuffs. glass. 
BOOK 8ft HTATIONRBT. 
lint | 
■ c t h k l nr.. 
y *i»« >»«i' k> ■ .« i» !*«•••• *»' •> 
LA AD St nrEY /.VIS. 
GEORGE L. VOSF. 
'IViL E>4QBI€ER A SURVEYOR. 
• ill fli 
rw ff»««i>( * Ft-m I. •»» L't'*( <*4 /'• 
M «f 4/ / • 4 /• •' «f •' 4 •<# 
a/|Ti«/, ff«< •*/ *' 0'i 
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